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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas del Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Posgrados de la Universidad “Cesar Vallejo” para optar el grado de Maestra en 
Educación con mención en Psicología Educativa, el trabajo de investigación descriptivo 
correlacional denominado: Las Relaciones Familiares y el Desarrollo socioemocional de 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 111 UGEL 05. 
    
    Esta tesis tiene la finalidad de establecer la relación entre Las Relaciones Familiares y El 
Desarrollo Socioemocional de los estudiantes de 5 años de la I.E.I. N° 111 de la UGEL 05. 
 
La presente investigación está dividida en ocho Capítulos: El capítulo I es la   
Introducción; incluye realidad problemática, trabajos previos y Teorías relacionadas al 
tema, problema, justificación,  hipótesis y objetivos. El Capítulo II es el marco     
metodológico, considera el Diseño,  variables, operacionalización de variables,     
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y los métodos  de 
análisis de datos. El capítulo III muestran los resultados, donde contiene los resultados 
descriptivos, las tablas cruzadas y los resultados inferenciales. El capítulo IV  presenta la 
discusión. El capítulo V contiene las conclusiones. El capítulo VI brinda las 
recomendaciones. El capítulo VII contiene las referencias bibliográficas y finalmente el 
capítulo VIII añade los Anexos; incluye el artículo científico, la matriz de consistencia, la 
constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio in situ, la matriz 
de datos, el formato de validación de datos así como las evidencias de la aplicación de las 
pruebas. 
    Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación 
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El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación que existe entre las 
Relaciones Familiares con el Desarrollo Socioemocional de los estudiantes de 5 años 
de la I.E.I.  N° 111 “Santa Rosa de Lima” UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
            El tipo de investigación es de tipo sustantiva, en su nivel descriptivo 
correlacional de corte transversal. El enfoque que presenta es cuantitativo. El diseño de 
investigación es no experimental. La muestra fue constituida por 83 padres de familia 
de la Institución Educativa Inicial N° 111 y el muestreo fue no probabilístico 
estratificado. Para realizar la medición se aplicaron dos instrumentos, donde el primero 
fue para las relaciones familiares y el segundo para el desarrollo socioemocional. Estos 
instrumentos fueron previamente validados. 
   
          Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el 
correspondiente análisis estadísticos, apreciando la existencia de una relación de r = 
0,440 entre las variables: Relaciones Familiares y Desarrollo Socioemocional. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las dos variables es positiva y tiene un  
nivel de correlación moderada, lo que quiere decir que al disminuir el valor de una  
variable también lo hará la otra y viceversa. En cuanto a la significancia de p = 0.001  
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
 
Palabra Clave: Relaciones Familiares, desarrollo socioemocional, comportamiento, 













The general objective of this research was to determine the relationship that exists 
between Family Relations with Social and Emotional Development of the 5 year old 
students of the I.E.I. N ° 111 "Santa Rosa de Lima" UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
The type of research is of substantive type, in its cross-sectional descriptive 
correlational level. The approach presented is quantitative. The research design is non-
experimental. The sample was constituted by 83 parents of the Initial Educational 
Institution N ° 111 and the sampling was non-probabilistic stratified. To carry out the 
measurement, two instruments were applied, where the first was for family relations 
and the second for social-emotional development. These instruments were previously 
validated. 
   
After the data collection and processing stage, the corresponding statistical analyzes 
were carried out, assessing the existence of a relationship of r = 0.440 between the 
variables: Family Relations and Socio-emotional Development. This degree of 
correlation indicates that the relationship between the two variables is positive and has 
a moderate level of correlation, which means that when the value of one variable 
decreases, so does the other and vice versa. Regarding the significance of p = 0.001, it 
shows that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant, 
therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 
 
Key Words: Family Relations, social-emotional development, behavior, 









































1.1. Realidad  Problemática 
 
       Durante el tiempo de la niñez podemos observar el desarrollo de cada niño y niña ya 
sea en lo físico, psíquico y social, para así de esa manera poder ayudar a solucionar 
cualquier problema a tiempo. Algunos de ellos presentan o evidencian con más facilidad 
los problemas que sufren en sus hogares a través de su comportamiento. Los sentimientos 
de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son todos parte  del desarrollo 
socioemocional de un niño y niña. Una relación positiva de un niño o niña con adultos que 
le inspire confianza y seguridad es la clave para el desarrollo socioemocional exitoso. 
(Brazelto, 2006, pág. 01). 
 
         El rol de la familia es  muy importante porque es el primer impulsador de los hijos, se 
encargan de prepararlos para resolver problemas en su entorno social, esto genera que los 
niños y niñas desarrollen su autonomía, y en un futuro cercano puedan asumir  
responsabilidades velando por el porvenir de la familia y la sociedad. (Ministerio de 
Educación, 2011, pág. 3). 
 
        Así mismo podemos ver que el desarrollo emocional en la infancia es la base del 
equilibro psicológico del adulto, y que además para que un niño o niña se desarrolle 
emocionalmente sano, necesita sentirse querido, aceptado y valorado, lo que le va ayudar a 
crear sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo y así podrá formar  una buena 
autoestima. Las relaciones emocionales tempranas con las personas que les rodean a los 
niños o niñas son la base de donde surge el desarrollo social, emocional e intelectual. 
(Unicef, 2004  pág. 27). 
   
         Es por ello que el propósito de esta investigación es identificar la relación que existe 
entre las relaciones familiares y en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas, que 
hoy en día se observa muchos casos de violencia en nuestra sociedad, que en su momento 
oportuno no se le dio la importancia para resolver y mejorar el autoestima, y es aquí donde 







1.2  Trabajos  Previos 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
 
León  (2013), presento en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador,  sustento;  
la tesis titulada “EL entorno Familiar y su influencia en el rendimiento escolar de 
los niños y niñas de sexto grado de educación general básica del centro escolar 
experimental no. 1 “Eloy Alfaro”, ubicado en la parroquia San Blas, del Cantón 
Quito, provincia de Pichincha”; el objetivo general de la investigación fue 
Determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento escolar de los niños 
y niñas de Sexto Grado de Educación General Básica del Centro Escolar 
Experimental No. 1  “Eloy Alfaro”, ubicado en la parroquia San Blas, del cantón 
Quito, provincia de Pichincha, se realizó bajo un enfoque  cualitativo y 
cuantitativo, de tipo descriptiva y explicativo  para el recojo de datos aplicó una 
encuesta; La población a investigar está conformada por  50 niños y niñas de Sexto 
Grado de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental No. 1 “Eloy 
Alfaro”, y 50 padres de familia.    
 su fundamento teórico fue Aguirre, (2004), Chiavenato (2002) y en sus 
conclusiones se encontró que existe De las encuestas realizadas a los estudiantes el 
80% indica que sus padres no tienen buena relación afectiva con ellos, mientras que 
el 20% manifiesta que sus padres si tienen una buena relación afectiva con ellos. 
 
Álvarez  (2013), presento en la Universidad de Almería,  sustento;  la tesis 
titulada “Cómo influye la autoestima en las relaciones Interpersonales”; el objetivo 
general de la investigación Analizar la influencia de la autoestima en las relaciones 
interpersonales de los alumnos/as de 1º ESO. , esta investigación es correlacional, 
para el recojo de datos aplicó la prueba T, la prueba ANOVA y para obtener el 
porcentaje de respuestas se empleó la prueba de frecuencia y la Tabla de 
Contingencia; Nuestra muestra está compuesta por 69 alumnos/as que cursan 1º 
ESO en la provincia de Almería., su fundamento teórico fue Wells y Marwell 
(1976), Alcántara (1990) y en sus conclusiones se encontró en primer lugar, 
comentaremos nuestra primera variable, la autoestima. Se ha obtenido que el nivel 




En relación al género, han sido los hombres los que han alcanzado una mayor 
media de autoestima que las mujeres 
 
Sánchez (2013), realizó una tesis titulada “apoyo parental y rendimiento 
académico” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual tuvo como 
objetivo conocer la relación entre el rendimiento académico y la participación de 
los padres en la educación de sus hijos. Como parte del análisis se consideran 
aspectos de la vida cotidiana, tanto en la escuela como en el hogar. El tipo de 
investigación fue correlacional. La muestra la conformaron 77 estudiantes de 
quinto de primaria. Los resultados mostraron, con un nivel de significancia de 0,01 
(unilateral), que existe una relación de .839 entre las variables participación de los 
padres en la educación de sus hijos y el rendimiento académico de los mismos. Se 
concluyó que la participación de los padres en la educación de sus hijos está 
totalmente ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones anuales. 
 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
 
Flores (2017) Presentó en la Universidad Cesar Vallejo - Perú , sustento; la tesis 
titulada: “Sistema familiar y comportamiento escolar en estudiantes de primero de 
secundaria en la I.E. Pedro Labarthe, La Victoria, 2016”, el objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el sistema familiar en el comportamiento escolar en 
estudiantes de primero de secundaria en la I.E. Pedro Labarthe, La Victoria, 2016. 
La investigación fue del tipo descriptivo correlacionar transversal, este tipo de 
estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular con una población de 254 estudiantes de primero de secundaria de la I.E. 
Pedro Labarthe, la Victoria. Su fundamento Escartin (1992), Recasens (citado por 
Sánchez 2013),  donde podemos observar que el 4.80% de la muestra percibe un 
nivel de funcionamiento balanceado en la familia, el 43.20% un funcionamiento de 
nivel medio y finalmente el 52.00% un nivel extremo de funcionamiento, es decir 
que más de la mitad de la muestra tiene dificultades tanto en adaptabilidad como en 




González (2017) Presentó en la Universidad Cesar Vallejo - Perú , sustento; 
la tesis titulada: “Relaciones Intrafamiliares y Bienestar Psicológico en alumnos de 
secundaria del Distrito de Chicama, 2017”, el objetivo general Determinar la 
relación entre las Relaciones Intrafamiliares y el Bienestar Psicológico en alumnos 
de secundaria del Distrito de Chicama 2017, la investigación fue de tipo 
correlacional, cuyo propósito ha sido conocer la relación que existe entro dos o más 
variables, para el recojo de datos aplicó un cuestionario de  relaciones familiares y 
escala de bienestar psicológico; se seleccionó una muestra a 313 estudiantes de 
ambos sexos que cursaban de tercero y quinto año de secundaria, su fundamento 
teórico fue Alvares, (2013), Friedemann (1995 citado en Cortes 2014) y en sus 
conclusiones se encontró con respecto al bienestar psicológico se observa que el 
41.5% se encuentra en el nivel medio, a diferencia del nivel alto con un 39.6% y 
por último el nivel bajo con tan solo el 18.8% de los estudiantes.   
 
 
           Herrera (2016) Presentó en la Universidad Cesar Vallejo - Perú , sustento; la 
tesis titulada: “Clima Social Familiar y Autoestima en Adolescente de una 
Institución Educativa Nacional de Nuevo Chimbote”, el objetivo general 
Determinar la relación entre clima social familiar y autoestima en adolescentes de 
una Institución Educativa Nacional,  la investigación es descriptivo correlacional 
porque se busca especificar propiedades, características y riesgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice, la población estuvo constituida por 710 
estudiantes de 1ero a 3er grado de secundaria de ambos sexos, cuyas edades 
fluctúan entre los 11 a 15 años, la muestra determinada es de 250 adolescentes de 
secundaria, su fundamento teórico fue Musitu & Cava (2001), Bernal (2005) y en 
sus conclusiones se encontró  Al comparar la relación entre clima social familiar y 
autoestima, el resultado obtenido (0.397**) refleja que si hay relación entre ambas 
variables, también en cuanto a los niveles de clima social familiar presentan un 
94% ubicándose en un nivel medio de forma general, de igual forma se ubican en 
un nivel medio por dimensiones; en la dimensión relación arrojo un 49.2%, 
mientras que en la dimensión desarrollo hay 66% y por último en la dimensión de 
estabilidad 94% con lo que respecta a los niveles de autoestima los adolescentes 




          Chuquimajo (2014)  Presentó en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos- Perú, sustento; la tesis titulada: “Personalidad y Clima Social Familiar en 
adolescentes de Familia Nuclear Biparental y Monoparental”, el objetivo general 
fue Determinar las diferencias en la Personalidad y el Clima Social Familiar en 
adolescentes de ambos sexos de Familia Nuclear Biparental y Monoparental. En 
relación al tipo de estudio corresponde al descriptivo comparativo porque está 
orientado al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación dada. 
En efecto las variables a observar no son manipulables, se utilizó una muestra de 
422 estudiantes (203 varones y 219 mujeres). Utilizando los criterios de Fiabilidad 
y Validez del MAPI se determinó finalmente una muestra de 254 sujetos. su 
fundamento teórico Perales y Sogui (1997), Clemens (1988),  y en sus conclusiones 
se encontró los varones en general tienden a mostrar mayor Intolerancia Social que 
las mujeres, vale decir que tienden a tener menos respeto por las normas sociales y 
derechos de los demás.  
 
 




Según Carbonell ( 2012) definió que “la familia ha sido el lugar primordial 
donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros”. (P.4) 
 
Según Morgan, Engels, (2008) definió que la “familia es el elemento activo; 
nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma 
superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más 
alto”. (P.9) 
 
Según Planiol y Ripert, (2002) definió que la familia es el medio peculiar en 
donde se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido se convierte en el nicho 
ecológico por excelencia, y por qué no, en la primera escuela de la humanización, 
con el efecto de transmitir en generaciones valores éticos, sociales y culturales que 




En este marco de referencia se toma a la familia como un sistema abierto y activo 
que se desarrolla entre personas de diferente sexo y en diferentes estadios de 
maduración física y mental; es un sistema natural de seres humanos en el cual las 
personas se encuentran relacionadas por medio de lazos sanguíneos y de afinidad, 
reunidos en un lugar común delimitado cultural y geográficamente para satisfacer 
las necesidades básicas, físicas y psicológicas de sus miembros. 
 
Según  Gómez, (2013) el concepto actual de familia presenta 
transformaciones sustanciales a los nuevos modelos sociales en que ella se 
desarrolla, ya que no se considera integrada exclusivamente por los parientes y los 
cónyuges como tradicionalmente se les identificaba, es decir vinculada por el 
matrimonio y relaciones parentales; ahora y en atención a la dinámica social, se 
contemplan otras formas de relaciones humanas donde los miembros que la 
integran se encuentran unidos por lazos de afecto, de respeto, de convivencia y de 
solidaridad. (p. 63)  
 
Para la psicología, la familia implica un cúmulo de relaciones familiares 
integradas en forma sistémica, por lo que es considerada un subsistema social que 
hace parte del macro sistema social denominado sociedad; esas relaciones son 
consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrolla de la 
personalidad. De otro lado para Modino, (2012) define la familia desde la 
psicología como la un  unión de personas que comparten un proyecto de vida en 
común que se supone duradero, en el que se genera fuertes sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus 




Según Clavijo (2011) establece que la familia es el conjunto de personas 
vinculadas por lazos estables de tipo consanguíneo, maritales, afectivos, 
socioculturales, económicos, legales y de convivencia, con el propósito de 
satisfacer las necesidades fundamentales  y cumplir con las funciones 




maritales y espirituales, que permiten la reproducción biológica de la especie, de la 





Según  Cusinato (1994, Gimeno 1999,  Hernández 1998 y Sarmiento 1994) 
definieron a las relaciones como un proceso de interacción entre los miembros de la 
familia; Llegando a  entender que las relaciones familiares están constituidas por 
las interacciones entre los miembros que conforman el sistema, a partir de estas 
interacciones se establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia 
permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. Dichas interacciones 
se manifiestas por medio de la comunicación, la cual permite observar los 
conflictos, reglas y normas que regulan la autorregulación del sistema familiar, ya 
que el comportamiento de cualquier integrante del sistema altera en su totalidad.  
 
Según Coopersmith (1967) definió como estructuras e interacciones 
familiares adecuadas aquellas que establecen límites razonables en la conducta del 
niño, que comunican dichos límites con un estilo claro y democrático, que se 
refieren a temas  apropiados a la edad de los niños, y que facilitan, por tanto, 
desarrollar en ellos la tolerancia a la frustración y su capacidad de adaptación a las 
normas establecidas. 
 
Según Clavijo (2011) definió como orden y manera en que se vinculan, 
complementan e interactúan los elementos de la estructura familiar, el modo en que 
se organiza y desenvuelve la conducta de los miembros de la familia, para cumplir 
los requerimientos y realizar las funciones que le corresponden con el fin de 
permitir la satisfacción de las necesidades individuales de sus componentes.  
 
Según Rivera y Andrade (2010) definen las relaciones familiares como las 
interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 
percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para 




adaptarse a las situaciones de cambio. Este término esta carcamente asociado al de 
ambiente familiar y al de recursos familiares. (p. 17) 
 
Dimensiones de las relaciones familiares 
            
           Según Rivera y Andrade (2010)  considero las siguientes dimensiones para 
las relaciones familiares, las cuales fueron la unión y apoyo, las dificultades y la 
expresión.(p. 18) 
 
1.- Unión y Apoyo Familiar.- Esta dimensión mide la disposición que tiene la 
familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. 
Se asocia con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar. 
Cuando la  comunicación se concentra en la unión y el apoyo reúne una serie de 
técnicas eficaces que pueden establecer la colaboración en familia, la expresión de 
afecto entre sus miembros. Estas técnicas transmiten apoyo, sensibilidad a las ideas 
de los demás y un sincero deseo de colaborar para alcanzar metas comunes. 
 
2.- Dificultades Familiares.- Esta dimensión se refiere a los aspectos de la 
relaciones familiares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como 
indeseable, negativo, problemático o difíciles de resolverlos. De ahí que esta 
dimensión también pueda identificar el grado de percepción de conflicto dentro de 
una familia. Las dificultades familiares o conyugales son en general problemas de 
adaptación, que originan desacuerdo, puesto que el matrimonio siempre está en 
movimiento, y que exige cambios continuos. Es un proceso donde intervienen gran 
cantidad de factores familiares, personas y socioculturales, que generan dificultad 
en la comunicación, ocasionando así el temor para expresar los sentimientos donde 
se interfieren acontecimientos fortuitos, que ponen en peligro la capacidad de 
adaptación mutua. Al hablar de dificultad nos estamos refiriendo a aquellas 
situaciones que necesitan una intervención exterior, ya que han rebasado los 
recursos normales de solución y van apareciendo riesgos de ruptura o quiebras. 
 
3.- Expresión Comunicativa.- Esta dimensión mide la posibilidad de comunicar 




dentro de un ambiente de respeto, para que exista un dialogo permanente. Expresar 
es manifestar nuestras opiniones, los pensamientos, actitudes o sentimientos por 
medio  de la palabra, de los gestos o de los comportamientos, nos permite 
exteriorizar sentimientos o ideas. Una expresión afectiva es la necesidad que 
tenemos los seres humanos  para establecer vínculos con otras personas. Así 
mismo, una expresión afectiva a lo largo del desarrollo evolutivo de los hijos, 
favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la autoestima, la aceptación 
personal, la seguridad en sí mismo. Por lo tanto, la expresión de afecto en la familia 
es fundamental.   
 
Los valores en la familia 
 
Según Fierro (2008) definió los valores como principios que guían la vida 
de todas las personas y que les ayuda a decidir entre lo que es correcto y lo que no 
es; es decir influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y en las 
cosas que hacemos. Los valores se aprenden desde que somos niños, con el ejemplo 
de las personas que nos rodean, en especial de nuestros padres; porque la niñez es 
la etapa maravillosa en la vida del ser humano, en ella aprendemos muchas cosas, 
compartimos afectos y vivimos experiencias que nos ayudan a enfrentar la vida en 
la etapa adulta. Es también el momento en el que nuestros niños obtienen seguridad 
en sí mismos, aprenden a construir sus propias ideas acerca de la responsabilidad, 
el orden, el aseo, la disciplina, la puntualidad, el respeto a sí mismos y a los demás, 
así como también, desde los primeros años, a tomar decisiones, de esta manera, 
poco a poco se dejan ver los valores que el niño ha ido aprendiendo. Los valores 
que se proponen trabajar con los padres de familia son: respeto, justicia, 




Según Clavijo (2011) considero, saludable una familia cuando está presente 
en forma suficiente la salud de sus integrantes, tanto en sus aspectos físicos, 
mentales y sociales, con adecuada integración de sus componentes estructurales, 




la familia cumpla con las funciones y satisfaga las necesidades de sus integrantes 
que el devenir histórico, social y cultural le tiene encomendado será una familia 
saludable, siempre que no exista un daño corporal o mental significativo y estable 
en alguno o varios de su miembros que por el carácter severo de los síntomas que 
lo aquejan, perturbe habitualmente el buen funcionamiento familiar. (p.98) 
 
 
Factores Causantes de Problemas de Salud Familiar 
 
                      Según Clavijo (2011) considero, factores de riesgo psicológico familiar a los  
            siguientes tipos de familias: inconsistentes, ambiguas, dependientes, rotas con un  
            solo progenitor, violentas, adoptivas y sobreprotectoras. (p. 100. 101).           
 
a.- Familias inconsistentes.- Aquí en esta familia los patrones de conducta, reglas 
y formas de control son contradictorios, inestables, algunas veces se gratifica una 
manera de proceder y otras se reprende por similar conducta, tampoco no hay la 
debida cohesión e involucración por parte de sus integrantes; la comunicación y la 
relación resultan deficientes.  
 
b.- Familias ambiguas.- Aquí en esta familia nadie sabe a qué atenerse, las reglas 
son imprecisas, indefinidas, no hay control, los sentimientos son ambivalentes y 
nunca quedan bien identificados, falta el apoyo mutuo y se teme siempre a las 
reacciones de los demás, por ser estas impredecibles. 
 
c.- Familias dependientes.- En esta familia se depende de otras, las reglas y el 
control se imponen desde fuera, habitualmente a partir de unos abuelos posesivos y 
manipuladores y unos padres dependientes y débiles, que suelen sobreproteger a su 
vez. 
 
d.-Familias rotas.- Aquí tiene que ver con el divorcio o abandono, que dejan el 
hogar en crisis permanente, donde hay Falta el equilibrio necesario, el clima de 
afecto y de armonía es mínimo, y un grado coherente de autoridad. Pueden existir 




los estereotipos se vulneran, se pierde el control o este se vuelve caótico, o 
excesivamente rígido, al asumir muchas veces el control figuras sustitutas.  
 
 
e.- Familias con un progenitor ausente, física o emocionalmente.- Aquí en esta 
familia las funciones maternales y paternales pueden alterarse o estar ausentes en 
momentos en que son necesarias, puede perderse el control o este hacerse 
disfuncional. La sobrecarga de ciertos roles y la carencia afectiva de la figura 
parental ausente puede tener consecuencias negativas, los casos de madres solteras 




f.- Familias violentas.- En esta familia la agresión es la regla y el caos,  el exceso 
de autoridad y rigidez, amenazas, discusiones, peleas y reconciliaciones forman 
parte del ambiente cotidiano. El estrés, el alcoholismo y las enfermedades mentales 
son frecuentes en este medio, siendo un cultivo para el suicidio, el delito, los 
trastornos de la conducta y otros desórdenes de la personalidad. 
 
 
g.- Familias adoptivas.- Aquí aunque es habitual el amor e incluso, la 
sobreprotección, pero cuando el adoptado conoce que sus figuras parentales no son 
sus padres verdaderos, y si esto no ha sido adecuadamente manejado  puede ser 
fuente de perturbaciones en la familia. De ahí que núcleos con estos problemas 
requieran una orientación y atención especiales.  
 
 
h.- Familias sobreprotectoras.- En este tipo de familia, la sobreprotección daña el 
desarrollo de la autonomía y la maduración emocional, dando lugar muchas veces a 
personalidades dependientes, no asertivas, y al desarrollo de fobias u otros 








Según Clavijo (2011) considero, que las crisis familiares son situaciones 
que enfrenta la familia y que por su magnitud la ponen en crisis, donde les obliga a 
introducir cambios en su funcionamiento tanto para superarlas o adaptarse 
constructivamente a ellas. La presencia de un alto nivel de tensión emocional en la 
interacción de la familia es lo más característico de estas crisis. Durante las 
diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta diferentes momentos 
críticos del ciclo evolutivo, que implican cambios tantos individuales como 
familiares, lo que puede construir un periodo de crisis. Este periodo de transición 
de una etapa a otra, hay imprecisiones de las funciones, ya que las familias asumen 
un nuevo rol. Y el querer conciliar produce en ocasiones  cambios, inseguridad, 
transformaciones, que se expresan en niveles de desorganización  de la familia, lo 
que se denomina crisis evolutiva.  
 
 
Funcionalidad de la familia 
 
Según Clavijo (2011) manifiesto que la funcionalidad con que se 
desenvuelve la conducta de los miembros de una familia para cumplir las funciones 
básicas de esta y satisfacer las necesidades individuales y colectivas que dependen 
de ella, y haga posible de modo significativo el bienestar y el ajuste emocional y 
social dentro de ella, debe colaborar todos sus integrantes. Para que una familia sea 
funcional, además de poseer una estructura que lo posibilite, se deben cumplir en 
grado suficiente las siguientes premisas:  
 
 Que se satisfagan a un nivel aceptable las necesidades esenciales de sus 
miembros en lo que de ella depende. 
 Que la familia desarrolle adecuadamente sus funciones. 
 Que se compatibilicen los intereses básicos de sus integrantes en forma justa y 
se actué de acuerdo con el rol que corresponde a cada cual. 
 Que el lenguaje racional y el emocional dentro de ella fluyan sin grandes 




oportuna y sincera (comunicación funcional), con formas semánticas bien 
elaboradas. 
 Que facilite la expresión de las emociones y los sentimientos y se respete el 
status, autoridad y jerarquía legítimos de cada cual. 
 Que exista armonía en ficción de la consecución de las metas y que estas sean 
apropiadas y accesibles. 
 Que haya cooperación y mecanismos asertivos y maduros de afrontamiento 
predominante cognoscitivos e instrumentales, ante situaciones críticas. 
 Que exista respeto mutuo y se promuevan la autoridad y la espontaneidad. 
 Que las formas de control existan y sean adecuadas y las reglas familiares no 
constriñan la individualidad y la autonomía. 
 Que se estimulen las relaciones humanas, el desarrollo personal y la 
creatividad. 
 Que se favorezcan vínculos constructivos y armónicos con su medio ambiente 
natural y sociocultural. 
 
 
Funciones Básicas de la Familia 
                   
                      Según Irigoyen (2004), considero que las funciones esenciales de la familia  
             son: función de socialización, función de cuidado, función de afecto, función de  
             estatus y función de reproducción definiéndolas de la siguiente manera. (p.188). 
 
              
             A.-Función Socializadora 
La función socializadora es la tarea fundamental que cumple la familia, quien se 
encarga de transformar en un tiempo determinado, a una persona totalmente 
dependiente de sus padres, en un individuo autónomo, con independencia para 
desarrollarse en la sociedad, transmitiendo valores y normas a fin de satisfacer 
diversos objetivos. El niño en los primeros años de vida está todo el tiempo en 
contacto con la familia donde se van poniendo los cimientos de su personalidad 
antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de 




             B.-Función de cuidado 
Esta función se encarga de la protección y asistencia incondicional de manera 
cuidadosa y respetuosa para afrontar las diversas necesidades del grupo familiar,  
alimentación, vestido, seguridad física y apoyo emocional. Lo que significa cubrir 
con las necesidades físicas de los miembros de la familia. Un tema estrella para 
garantizar el cuidado familiar es lograr el equilibrio entre la vida laboral y familiar. 
Así asume la familia la responsabilidad del cuidado y protección de sus miembros 
para la subsistencia de sus necesidades y en general todo lo que contribuye a su 
bienestar. 
 
             C.-Función de afecto 
Esta función se encarga de la interacción de sentimientos y emociones entre los 
miembros de la familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo 
psicológico personal. La familia debe llenar las necesidades afectivas de sus 
miembros, ya que las respuestas afectivas de un individuo a otro proporcionan las 
recompensas básicas de la vida familiar. La seguridad afectiva es la base para el  
desarrollo armónico de la personalidad. Una alianza afectiva de una pareja 
consiente y funcional es capaz de fijarle a sus hijos un normal crecimiento y  
madurez, transmitiendo afecto, amor que es necesario para su niño. 
 
            D.-Función de estatus 
Esta función se encarga de la participación y transmisión de las características 
sociales que le otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. Se 
otorga el estatus y nivel socioeconómico, que viene hacer la responsabilidad de 
proveer las herramientas necesarias para la socialización y las experiencias 
educacionales que permiten al individuo asimilar una vocación y un rol en grupos 
que sean consistentes con sus experiencias. El conferir estatus a un niño es pasarle 
derechos y tradiciones. 
 
           E.-Función de reproducción 
Esta función se encarga de la provisión de nuevos miembros a la sociedad. La 
reproducción es vital e indispensable para la revitalización de la  sociedad y para 




miembros, la permanencia de las instituciones sociales de común beneficio. La 
reproducción debe ser tomada con seriedad y responsabilidad, pues de lo contrario, 
podría traer consecuencias lamentables para los padres y para el nuevo ser. Para 





Desarrollo Socio Emocional  
 
Según CSEFEL (2001), definió al desarrollo socio emocional como  la 
capacidad que tiene un niño para desarrollar y formar entre el nacimiento y los 
cinco años de edad, relaciones estrechas y seguras con los adultos y sus 
compañeros; para experimentar, controlar y expresar sus sentimientos de maneras 
social y culturalmente apropiadas; a su vez tenga la capacidad de explorar su 
entorno y aprender de ella. Todas las facetas del desarrollo socioemocional se 
realiza y desarrolla dentro del contexto de familiar.  
 
Para Miller y Nelson (2006) el desarrollo social y emocional es 
familiarizarse con las diferentes etapas del desarrollo de los niños y entender que 
cada niño se desarrolla a su propio ritmo y que los primeros cinco años de vida es 
un momento crítico en el desarrollo de los niños, y que a su vez el desarrollo social 
y emocional  temprano depende de una serie de factores, incluyendo los genes, la 
biología, los factores ambientales y sociales, donde pueden tener una influencia 
positiva o negativa en el desarrollo del niño. Las investigaciones muestran que el 
desarrollo del cerebro durante los primeros cinco años de vida crea patrones de 
aprendizaje que pueden durar toda la vida. Un niño social y emocionalmente 
saludable puede estar listo para empezar la escuela y asi participar completamente 
en las experiencias de aprendizaje y formar buenas relaciones con los cuidados y 
los familiares. 
 
Para Kaiser, Barbara y Rasminsky (2007) definió el Desarrollo Socio  




los demás, y controlar sus propios sentimientos, su comportamientos y llevarse bien 
con sus compañeros. Para que los niños puedan adquirir las habilidades básicas que 
necesitan, tal como la cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y 
prestar atención , deben poseer habilidades socio emocionales, los sentimientos de 
confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son todos parte del desarrollo socio 
emocional de un niño. Una relación positiva de un niño con adultos que le inspire 
confianza y seguridad es la clave para el desarrollo socio emocional exitoso. El 
desarrollo socioemocional implica la adquisición de un conjunto de habilidades, 
entre ellas las más importantes son la capacidad de: Identificar  y comprender sus 
propios sentimientos.  
 
Para Jones (2015) definió el Desarrollo Socioemocional como al manejo  de 
emociones que los hace sentir seguros a los niños, y establecer relaciones positivas 
con otros, logrando la interacción social, la conciencia emocional y la 
autorregulación. El desarrollo socioemocional empieza en el nacimiento y continua 
a  la largo de la vida, incluye el crecimiento de habilidades que les permiten 
expresar  sus emociones. Los estudios muestran que una buena base 
socioemocional a una edad temprana impacta poderosamente la actitud positiva y el 
comportamiento en el  futuro de los niños, sus rendimientos académicas, sus 




 Dimensiones del desarrollo Socio emocional 
Para Jones (2015) al respecto, refirió que el desarrollo socioemocional 
envuelve varias áreas interrelacionadas al desarrollo de los niños, considerando así 
las siguientes dimensiones: la interacción social, la conciencia emocional y la 
autorregulación. (p. 68) 
 
            1.- La Interacción Social. 
Esta dimensión se enfoca en las relaciones que tienen los niños para  compartir en 
familia y con otros, incluido las relaciones con los adultos y compañeros. A  




ayudar a sus amigos, jugar juntos compartiendo los materiales y a cooperar con 
otros compañeros de diferentes edades practicando valores. La interaccion es parte 
del proceso por el cual nos comunicamos socialmente, y el uso de ella ocasiona una 
mayor capacidad de adaptación a un terreno social. 
 
             2.- La conciencia emocional. 
Esta dimensión sobre la conciencia emocional incluye la capacidad que se tiene 
para reconocer y comprender nuestros propios sentimientos y acciones, 
reconociendo nuestra identidad personal, para comprender  los sentimientos de los 
demás, expresando afecto y haciéndonos entender, que como nuestros propios 
sentimientos y acciones nos pueden afectar a nosotros mismos y en mayor 
dimensión a los demás afectando el autoestima. Es tomar conciencia de las propias 
emociones y de los demás, teniendo en cuenta también la habilidad para captar el 
clima emocional en un contexto determinado. 
 
             3.- La Autorregulación. 
Esta dimensión es la capacidad que tiene todo ser humano para expresar sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos de las maneras más sociables y  
apropiadas. Es Aprender a calmarse y a controlarse cuando estás enojado o 
emocionado y a su vez ser persistente durante las tareas difíciles que se convierten 
en un gran reto para cada uno de nosotros. En los niños significa que sean capaces 
de regular lo que piensan, lo que sienten, para que manejen sus  acciones y 
respondan a cualquier situación que se les presente de manera positiva. 
 
Importancia del Desarrollo Socioemocional 
 
Para Kaiser, Barbara y Rasminsky (2007) el Desarrollo socioemocional de 
un niño es tan importante como su desarrollo cognitivo y físico, es importante saber 
que los niños no nacen con habilidades socioemocionales, sino que el rol de los 
padres, las personas que los rodean y sus maestros, es enseñar y promover estas 
habilidades. El desarrollo socioemocional provee al niño un sentido de quien es él 
en el mundo, ayudándole a establecer relaciones de calidad con los demás. Esta 




más importantes que le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo 
y lograr sus metas. Establecer una firme base socioemocional desde la niñez 
ayudara al ser humano a prosperar y ser feliz en la vida,  para manejar mejor el 





Tapia (2017), menciono que las habilidades sociales consisten en un 
conjunto de hábitos, dentro de nuestras conductas y que nos proporcionan 
relaciones interpersonales satisfactorias. Estas habilidades permiten al sujeto 
desarrollarse en un contexto individualizado o interpersonal, expresándose de un 
modo adecuado a la situación y contexto. También son aquellas destrezas sociales 
especificas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. 
Cuando las habilidades sociales se forman satisfactoriamente en edades tempranas 





Para Garaigordobil y Oñederra (2010), la inteligencia emocional es la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los 
demás, de motivarnos y manejar bien nuestras emociones, tanto en relación con 
uno mismo y con  los demás. Es la forma de interactuar con el mundo, teniendo en 
cuenta los sentimientos para englobar las habilidades tales como la control de los 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y la 
agilidad mental. 
   
La inteligencia emocional en la vida familiar 
 
Muñoz (2016), si pensamos en la vida diaria de nuestra familia, 
seguramente se nos viene a la cabeza recuerdos de situaciones muy diversas, 
encuentros entrañables que hemos compartido con nuestros seres queridos donde 




especiales. Por otra parte momentos de dificultad en los que la convivencia,  el 
entendimiento y el manejo de las emociones tienen lugar en una discusión, en un 
conflicto o en un cambio que se convierte en un reto para la familia. Desde que 
comenzamos a relacionarnos con otros, empezamos a percibir la complejidad que 
se esconde detrás de la comunicación entre personas, Sin embargo, al convertirnos 
en padres, tomamos conciencia de la dificultad de educar y enseñar a nuestros 
hijos, ya que ninguna herramienta de suerte, de magia o de casualidad nos va 
ayudar, sino que se requiere de voluntad para ser aprendida e integrada y servir de 
manera práctica y real en el día a día.  
 
 
La Familia y su influencia en el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
 
Delgado y Ricapa (2010), señalaron la influencia y la importancia de las 
relaciones familiares en el desarrollo  y ajuste psicológicos de los niños. Sin 
embargo antes de analizar dicha influencia, tomaron en cuenta la definición del 
concepto de familia, ya que  los cambios que estamos experimentando en nuestra 
sociedad, afectan a todas las instituciones sociales, incluyendo a la familia, ya que 
es la que a sufrido más. Siendo la familia entendida como la primera educadora 
moral y social del niño que marca la influencia más perdurable, dado que su 
relación esta revestida de un carácter emocional, que repercute en que los niños se 
sientan amados, valiosos o insignificantes, dependiendo de que actúen o no según 
los preceptos familiares. Siendo importante para el desarrollo del niño donde el 
dialogo y la interacción llevan a los niños a la autosuficiencia reflexiva. Donde se 
debe cumplir con las siguientes tareas esenciales:  
 
Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, complementando la 
carencia de capacidades en cada fase de su desarrollo. 
 
Guiar los impulsos con miras a que a llegar a ser un sujeto integrad, 
maduro, estable y autosuficiente. 
 




y protocolos propios de la sociedad en la que viven. 
 
Transmitir los métodos adaptativos de la cultura a la que pertenece, 
entre los que se encuentra el lenguaje. 
 
 
Actividades para promover el desarrollo social y emocional  
 
Jones (2015) declaró que es esencial para los niños, desde el momento que 
nacen, se sientan protegidos, seguros y amados para que puedan formar una base 
social y emocional sólida. (p. 70). 
 
 
            Niños desde el nacimiento hasta un año de edad: 
 Sonreírle, acariciarle, cantarle y hablarle suavemente. 
 Dejar que observe personas y diferentes actividades. 
 Colocarle un espejo frente al niño para que pueda observarse 
 Elogiarlo y demostrarle placer con sus arrullos y risitas. 
 Contarle cuentos acompañando la historia con los dedos e historias 
animadas. 
 Decirle los nombres de las cosas, de las personas y partes del cuerpo. 
 Dejar que empiece a recoger la comida para alimentarse a si mismo. 
 Utiliza juegos y canciones en las que el niño pueda interactuar aplaudiendo 
o riendo. 
 Proporcionarle materiales seguros para que pueda explorar con las manos y 
boca. 
 
           Niños de 12 meses a 36 meses: 
 Elogiar cuando haga cosas de forma independiente. 
 Proporcionarle cajas, cubos de madera o plástico, crayones y papeles 
grandes para que juegue. 
 Darle amor y atención en todo momento. 




 Incitar a explorar, a tomar decisiones e intente desarrollar proyectos 
desafiantes. 
 Darle oportunidad para que juegue con otros niños. 
 Jugar con ellos haciendo uso de objetos simbólicos. 
 Disfrutar cantando, aplaudiendo y bailando juntos. 
 Jugar con objetos que lo motiven a imitarle. 
 Dejarle a recoger su ropa y vestirse solo. 
 Enseñarle y hablarle acerca de sus sentimientos. 
 Escucharle y hablarle, arrodillándose para estar a su altura. 
 
           Niños de 3 años a 5 años: 
 
 Jugar con juegos de mesa para que puedan tomar turnos. 
 Leer libros acerca de diferentes sentimientos. 
 Ponerlos a ayudar en casa, aguardar sus juguetes, ordenar la ropa y ayudar 
a cargar artículos. 
 Proporcionarles opciones acerca de cosas que ellos pueden hacer o tener. 
 Promover oportunidades para jugar fuera de casa con los demás, 
manteniendo la vigilancia. 
 Pedirles que hablen acerca del libro que leyeron haciéndoles preguntas. 
 Llevarles al parque, al museo o a la biblioteca para que interactúe con 
otros. 
 Motivarle para que tome decisiones. 
 Solicitarle para que ayude con los quehaceres de la casa como poner la 
mesa, darle de comer al perro, etc. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las relaciones familiares y el desarrollo 
socioemocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 




1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el apoyo y unión familiar con el desarrollo 
socioemocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
111 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la expresión comunicativa de la familia con el 
desarrollo socioemocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 111 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las dificultades familiares con el desarrollo 
socioemocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
111 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
En referencia a la justificación teórica, lo que buscó este trabajo fue profundizar y 
analizar las relaciones familiares como factor influyente en el comportamiento de 
los hijos.    
  
Puesto que hemos venido observando a nuestros niños y niñas que traen consigo 
problemas que les afecta seriamente en su desarrollo socioemocional, ya que 
muestran comportamiento preocupantes, agrediendo a sus compañeros y en otros 
casos se muestran demasiados tímidos y retraídos. 
 
El factor que también nos llevó a realizar esta investigación, es porque 
observamos que las relaciones familiares no son buenas en  los hogares, ya que 






También uno de los problemas que sucede en nuestro medio es como 
vemos en las noticias con los padres maltratan a sus propios hijos, llegando 
muchas veces a la muerte.  
 
Es por esta razón que nos llevó a realizar esta tesis para poder dar mejores 
soluciones a estos casos y ayudar a los padres de familia a superar sus problemas, 
que afectan a sus niños y niñas, para que crezcan con una personalidad diferente, 
y que en un futuro no arrastren sus problemas, que afectando a sus generaciones. 
Para que nosotras como docentes que somos los segundos padres de nuestros 
niños y niñas, estemos realmente informadas y capacitadas para enfrentar estos 
problemas y poder desenvolvernos eficazmente frente a estos casos. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
Como justificación práctica, los resultados de la presente investigación tuvieron 
como objetivo potenciar el concepto de que la participación de los miembros de la 
familia, en todo proceso de desarrollo humano basándose en un vínculo afectivo 
más adecuado, ayuda a modificar conductas que pueden ser perjudiciales. 
 
Por tal motivo los resultados obtenidos  en esta investigación servirán para 
elaborar estrategias y programas de convivencia familiar, con el fin de fomentar 
la unión familiar, a través del dialogo, y mucha comunicación, en la que puedan 
expresar sus sentimientos. Para ello la Institución Educativa Inicial deberá 
programas actividades así como escuelas de padres y otras actividades donde los 
padres puedan integrarse. 
   
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Respecto a la justificación metodológica, se utilizó la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad (FACES III) de Olson. Esta prueba trató de encontrar la satisfacción 
que existe del sistema familiar a nivel general por cada uno de los miembros, ya 
que las percepciones de uno u otro integrante pueden ser diversas, se consideró dos 




1.6.  Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Las relaciones familiares tienen una relación significativamente en el  desarrollo 
socioemocional de los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 
“Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
El apoyo y la unión familiar se relaciona significativamente en el  desarrollo 
socioemocional de los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 
“Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
La expresión comunicativa de la familia se relaciona significativamente en el  
desarrollo socioemocional de los estudiantes de 5 años de la institución educativa 
Nº 111 “Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
Las dificultades familiares se relaciona significativamente en el  desarrollo 
socioemocional de los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 
“Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Conocer la relación que existe entre  las relaciones familiares y el desarrollo 
socioemocional de los estudiantes de cinco  años  de la institución educativa Nº 








1.7.2 Objetivos Específicos 
 
A.- Identificar la relación que existe entre la unión y apoyo familiar con el 
desarrollo socio emocional de los estudiantes de cinco  años  de la institución 
educativa. Nº 111 “Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
B. Determinar la relación que existe entre la expresión comunicativa en la familia 
con el desarrollo socio emocional de los estudiantes de cinco  años  de la 
institución educativa Nº 111 “Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
 
C. Conocer la relación que  existe entre las dificultades familiares con el 
desarrollo socio emocional de los estudiantes de cinco  años  de la institución 



























































2.1 Diseño de Investigación  
 
Según la revisión de la literatura Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes  
sustentaron que los pasos a seguir en el desarrollo de una investigación son 
aquellos planes o estrategias que siguen los investigadores para el desarrollo de su 
investigación. En cuanto a este planteamiento, se puede indicar que la presente 
investigación es no experimental, porque se procedió a recolectar la información 
sin manipular ni modificar  ningún aspecto de las variables de análisis: relaciones 
familiares y desarrollo socio emocional, tal cual  aparecen en el contexto natural 
del cual se tomarán y analizarán. 
 
       2.1.1 Diseño no experimental  
 
El estudio realizado tuvo un diseño no experimental, ya que “es una investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente  
analizarlos”  (Hernández et al., 2010, pág. 149). 
 
Según el periodo y secuencia es transaccional porque se “recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2010, pág.151). 
        
       2.1.2 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo sustantiva, ya que “Es aquella que trata de 
responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 
de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica. En este 
sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva al perseguir la verdad nos 
encamina hacia la investigación básica o pura. La investigación sustantiva tiene dos 
niveles: la investigación descriptiva y la investigación explicativa según Sánchez 




2.1.3 Nivel de la Investigación 
El nivel es correlacional de corte transversal. Para  Hernández (2014) Los estudios 
correlaciónales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
en particular. Pág. 93. 
Es transversal ya que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede. Pág. 151. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1:  
Operacionalización de la variable Relaciones Familiares. 













padres e hijos. 
  
- Sentimientos de 
unión. 
 
- Expresion de 














































(28 - 65) 
Difilcutades  
- Dificultad para 
ponerse deacuerdo  
 
- Dificultad para 
expresar lo que 
sienten.   
 






Expresion   













Tabla 2:  
Operacionalización de la variable Desarrollo socioemocional. 
 













grupo    
 
Respetar turnos                   
 














































(20 - 33) 
Conciencia 
Emcional 
Identidad personal             
 
Expresion de 






Autoregulación Iniciativa                           
 
Optimismo                        
 
Persistencia                              
 
Manejo de 
Impulsos     
       
15-16-17-
18-19-20 
Nota: Adaptado de Jones, Damon E., Mark Greenberg, and Max Crowley. 
 
 




La población según Méndez (2000), está constituido por aquellos elementos que 
tienen características en común. Éstas características son fundamentales para poder 













La población del estudio estará conformada por 83 estudiantes de 5 años del nivel 
de inicial de  la Institución Educativa Inicial N° 111 “Mariscal Cáceres” UGEL 05 




La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos; siendo 
esta representativa, definida y delimitada con precisión; basado en el principio de 
equiprobabilidad; es decir que todos los individuos de la población tendrán las  
mismas probabilidades de ser elegidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 
transeccionales, donde se pretende hacer estimaciones de las variables; siendo estas  
medidas y analizadas con pruebas estadísticas. 
La muestra se eligió bajo el muestreo  probabilístico y su tamaño de la muestra lo 
determinamos con la siguiente formula: 
 




n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 
Siendo el tamaño de muestra igual a 84 
 
La muestra total se determinó mediante el tipo de muestreo estratificado, donde la 
población se presentó en secciones tulipanes, girasoles, orquídeas, considerándose 
así 3 segmentos o estratos de estudio, se seleccionó este tipo de muestreo con el fin 
de darle  representatividad a los grupos que son parte de la población; Hernández et 










fh: factor de fijación 
n: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas de recolección de datos son las diferentes formas de alcanzar la 
información. Para ello, se deben aplicar instrumentos que son recursos de los cuales 
se vale el investigador para poder obtener resultados. Tamayo y Tamayo (2001), 
definen que el procesamiento de la información ocurre luego de la recolección de 
datos abocado a una proporción significativa de la población para poder extraer la 





Encuesta: Según Villegas (2005) La encuesta constituye una técnica que permite 
averiguar y obtener datos mediante preguntas y respuestas bajo la modalidad de la 
entrevista o el cuestionario. Pág. 166.  
 
 
2.4.2   Instrumento 
 
Cuestionario: Según Hernández (2010) el cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 









           Instrumento de la variable 1: Relaciones Familiares 
                  
           Ficha Tecnica 
           Nombre                            :    Relaciones Familiares 
           Aurores                            :    María Elena Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos. 
           Objetivo                           :    Determinar el nivel de las Relaciones Familiares. 
           Lugar de Aplicación        :    I.E.I.  N° 111 “Santa Rosa de Lima”. 
           Forma de Aplicación       :     Colectiva. 
           Duracion de la Aplicación :    Sin tiempo limite 
           Descripcion del Instrumento :  Este instrumento es una encuesta, conformada  
      por tres dimensiones: unión y apoyo,  
      dificultades y expresión, donde cada una de  
      ellas tiene sus ítems  haciendo un total de 28  
      item,  según la escala de tipo Likert. 
 
 
Tabla 3:  




Union y Apoyo Difilcutades Expresion 
Malo 28  -  65 10--23 9--20 9--20 
Regular 66--102 24--36 21--32 21--32 








   Instrumento de la variable 2: Desarrollo Socioemocional 
        
      
Ficha Tecnica 
Nombre                                     :    Desarrollo Socioemocional. 
Auror                                         :    Damon E. Jones. 
Objetivo                                    :    Determinar el nivel del Desarrollo Socioemocional. 
Lugar de Aplicación                 :    I.E.I.  N° 111 “Santa Rosa de Lima”. 
Forma de Aplicación                :    Colectiva. 
Duracion de la Aplicación        :   Sin tiempo limite 
Descripcion del Instrumento     : Este instrumento es una encuesta, conformada por tres  
     dimensiones: Interacciión social, conciencia emocional y  
     autoregulacion, donde cada una de ellas tiene sus ítems   
     haciendo un total de 20 item, según la escala de tipo    
     Likert. 
 
 
Tabla 4:  









Bajo 20--33 7--11 7--11 6--9 
Medio 34--46 12--16 12--16 10--13 
Alto 47--60 17--21 17--21 14--18 
 
                 





2.4.3 Validez y confiabilidad 
 
Validez:  
El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de 
expertos a través de los profesionales expertos en el área de educación y   
docencia universitaria con el grado académico de magister y doctores.  
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad de los instrumentos está dada por la medida de 
consistencia Interna. La confiabilidad del inventario que se aplicó a la 
variable relaciones familiares y desarrollo socioemocional fue estimado 
mediante el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach, para ello se 
utilizó el paquete estadístico SPSS.  
 
Se realizó una encuesta con 64 padres de familia, con el propósito de 
evaluar el  comportamiento del instrumento en el momento de la toma de 
datos para la  consistencia del contenido. Asimismo, se utilizó la prueba de 
confiabilidad de alfa  de Cronbach para estimar la consistencia interna del 
cuestionario, para ambas  variables.  




Estadístico de fiabilidad del instrumento de Relaciones Familiares. 
 
Estadísticas de fiabilidad 








Estadístico de fiabilidad del instrumento del Desarrollo Socioemocional. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,885 20 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Según Hernandez (2014) manifestó que el método cuantitativo “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
analsis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías”. (p. 4). 
 
El enfoque es cuantitativo se elaboró la base de datos para ambas variables 
con los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de medición 
para luego ser procesados mediante el análisis descriptivo e inferencial usando el 
programa SPSS y el Excel 2010. 
 
 Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procederá al análisis estadístico respectivo. Los datos fueron tabulados y 
presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones.  
 
 Para la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya 
que el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y figuras para presentar la 
distribución de los datos y tablas de contingencias. 
 








































3.1 Resultados descriptivos 
 
Tabla 7:  
Distribución de frecuencias sobre las relaciones familiares. 
 
Relaciones Familiares 





Válido Malo 15 23,4 23,4 23,4 
Regular 46 71,9 71,9 95,3 
Bueno 3 4,7 4,7 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 1: Distribución porcentual sobre las relaciones familiares. 
 
Interpretación: se puede evidenciar en los resultados de la figura 1 y la tabla 07 que la 
variable relaciones familiares tiene los siguientes niveles: malo 23,44%,  regular 71,88% y 
bueno con un 4,69%,.  
Por lo tanto, la percepción que existe sobre el nivel de relaciones familiares es con 




Descripción de resultados de las dimensiones de la variable: Relaciones Familiares. 
 
Tabla 8: 
Distribución de frecuencias de la relacion Unión y apoyo familiar. 
 
Union y Apoyo 





Válido Malo 4 6,3 6,3 6,3 
Regular 44 68,8 68,8 75,0 
Bueno 16 25,0 25,0 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
Figura 2: Distribución porcentual sobre la Unión y Apoyo familiar.  
 
Interpretación: De la tabla 08 y figura 2 observamos que,  la dimención Unión y Apoyo 




Tabla 9:  
Distribución de frecuencias sobre las  Dificultades familiares 
 
Dificultades 





Válido Malo 41 64,1 64,1 64,1 
Regular 21 32,8 32,8 96,9 
Bueno 2 3,1 3,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 3: Distribución porcentual sobre las Dificultades familiares. 
  
Interpretación: De la tabla 09 y figura 3 observamos que, la dimención de Dificultades 





Tabla 10:  
Distribución de frecuencias sobre las Expresiones comunicativas. 
 
Expresion 





Válido Malo 11 17,2 17,2 17,2 
Regular 46 71,9 71,9 89,1 
Bueno 7 10,9 10,9 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 4: Distribución porcentual sobre las Expresiones comunicativas. 
  
Interpretación: De la tabla 10 y figura 4 observamos que,  la dimención de Expresion 






Descripción de resultados de la variable: Desarrollo socioemocional 
 
Tabla 11:  
Distribución de frecuencias sobre el desarrollo socioemocional. 
 
Desarrollo Socioemocional 





Válido Bajo 6 9,4 9,4 9,4 
Medio 30 46,9 46,9 56,3 
Alto 28 43,8 43,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: Distribución porcentual de estudiantes según su apreciación sobre el desarrollo 
socioemocional. 
 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 5 observamos que, según la percepción de los 
estudiantes, el 9,38% considera que el desarrollo socioemocional es bajo, el 46,88% es 




Tabla 12:  
Distribución de frecuencias sobre la Interacción Social. 
 
Interaccion Social 





Válido Bajo 4 6,3 6,3 6,3 
Medio 32 50,0 50,0 56,3 
Alto 28 43,8 43,8 100,0 




Figura 6: Distribución porcentual de estudiantes según su apreciación sobre la Interacción 
social. 
 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 6 observamos que, según la percepción de los 
estudiantes, el 6,25% considera que la interacción social es bajo, el 50,00% es medio y el 




Tabla 13:  









Válido Bajo 3 4,7 4,7 4,7 
Medio 34 53,1 53,1 57,8 
Alto 27 42,2 42,2 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 7: Distribución porcentual de estudiantes según su apreciación sobre la conciencia 
emocional 
 
Interpretación: De la tabla 13 y figura 7 observamos que, según la percepción de los 
estudiantes, el 4,69% considera que la conciencia emocioal es bajo, el 53,13% es medio y 




Tabla 14:  
Distribución de frecuencias sobre la Autorregulacion. 
 
Autorregulacion 





Válido Bajo 4 6,3 6,3 6,3 
Medio 31 48,4 48,4 54,7 
Alto 29 45,3 45,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
Figura 8: Distribución porcentual de estudiantes según su apreciación sobre la 
Autorregulación 
 
Interpretación: De la tabla 14 y figura 8 observamos que, según la percepción de los 
estudiantes, el 6,25% considera que la autorregulación es bajo, el 48,44% es medio y el 




3.2 Tablas Cruzadas 
Tabla 15:  
Tabla cruzada: Entre Relaciones familiares y el desarrollo socioemocional. 
Tabla cruzada Relaciones Familiares*Desarrollo Socioemocional 
 
Desarrollo Socioemocional 
Total Bajo Medio Alto 
Relaciones Familiares Malo Recuento 1 11 3 15 
% del total 1,6% 17,2% 4,7% 23,4% 
Regular Recuento 5 17 24 46 
% del total 7,8% 26,6% 37,5% 71,9% 
Bueno Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 3,1% 1,6% 4,7% 
Total Recuento 6 30 28 64 
% del total 9,4% 46,9% 43,8% 100,0% 
 
Figura 9: Barras cruzadas entre Relaciones familiares y el desarrollo socioemocional 
De la table 15 y la figura 9, se observa la asociación de las variables relaciones familiares y 
el desarrolo socioemocional, apreciándose que cuando el nivel de las relaciones familiares 
es bueno el 1,6% tiene desarrollo socioemocional alto, el 3,1% lo tiene medio. Cuando el 
nivel de relaciones familiares es regular, el 37,5% tiene el desarrollo socioemocional alto, 
el 26,6% lo tiene medio y el 7,8% lo tiene bajo. Cuando las relaciones familiares es malo, 
el 4,7% tiene desarrollo socioemocional alto, el 17,2% lo tiene en un nivel medio, y el 




.Tabla 16:  
 
Tabla cruzada: Entre Unión y Apoyo y el desarrollo socioemocional. 
Tabla cruzada Union y Apoyo*Desarrollo Socioemocional 
 
Desarrollo Socioemocional 
Total Bajo Medio Alto 
Union y Apoyo Malo Recuento 0 3 1 4 
% del total 0,0% 4,7% 1,6% 6,3% 
Regular Recuento 5 21 18 44 
% del total 7,8% 32,8% 28,1% 68,8% 
Bueno Recuento 1 6 9 16 
% del total 1,6% 9,4% 14,1% 25,0% 
Total Recuento 6 30 28 64 
% del total 9,4% 46,9% 43,8% 100,0% 
 
Figura 10: Barras cruzadas entre Unión y apoyo y el desarrollo socioemocional. 
De la table 16 y la figura 10, se observa la asociación de la dimencion Union y Apoyo la 
variable desarrolo socioemocional, apreciándose que cuando el nivel de la Union y Apoyo 
familiar es bueno el 14,1% tiene desarrollo socioemocional alto, el 9,4% lo tiene medio y 
el 1,6% lo tiene bajo. Cuando el nivel de Unión y apoyo es regular, el 28,1% tiene el 
desarrollo socioemocional alto, el 32,8% lo tiene medio y el 7,8% lo tiene bajo. Cuando la 
Unión y apoyo es malo, el 1,6% tiene desarrollo socioemocional alto, el 4,7% lo tiene en 




Tabla 17:  
Tabla cruzada: Entre Dificultades y el desarrollo socioemocional. 
Tabla cruzada Dificultades*Desarrollo Socioemocional 
 
Desarrollo Socioemocional 
Total Bajo Medio Alto 
Dificultades Malo Recuento 4 21 16 41 
% del total 6,3% 32,8% 25,0% 64,1% 
Regular Recuento 2 7 12 21 
% del total 3,1% 10,9% 18,8% 32,8% 
Bueno Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 
Total Recuento 6 30 28 64 
% del total 9,4% 46,9% 43,8% 100,0% 
 
Figura 11: Barras cruzadas entre Dificultades y el desarrollo socioemocional. 
De la table 17 y la figura 11, se observa la asociación de la dimencion de Dificultades y el 
desarrolo socioemocional, apreciándose que cuando el nivel de las dificultades es bueno el 
3,1% tiene desarrollo socioemocional medio. Cuando el nivel de  dificultades es regular, el 
18,8% tiene el desarrollo socioemocional alto, el 10,9% lo tiene medio y el 3,1% lo tiene 
bajo. Cuando las dificultades es malo, el 25,0% tiene desarrollo socioemocional alto, el 




Tabla 18:  
Tabla cruzada: Entre Expresión comunicativa y el desarrollo socioemocional. 
 
Tabla cruzada Expresion*Desarrollo Socioemocional 
 
Desarrollo Socioemocional 
Total Bajo Medio Alto 
Expresion Malo Recuento 1 7 3 11 
% del total 1,6% 10,9% 4,7% 17,2% 
Regular Recuento 5 18 23 46 
% del total 7,8% 28,1% 35,9% 71,9% 
Bueno Recuento 0 5 2 7 
% del total 0,0% 7,8% 3,1% 10,9% 
Total Recuento 6 30 28 64 
% del total 9,4% 46,9% 43,8% 100,0% 
 
Figura 12: Barras cruzadas entre Expresión y el desarrollo socioemocional 
 
De la table 18 y la figura 12, se observa la asociación de la dimencion Expresión y el 
desarrolo socioemocional, apreciándose que cuando el nivel de las expresiones es bueno el 
3,1% tiene desarrollo socioemocional alto, el 7,8% lo tiene medio. Cuando el nivel de 
expresión es regular, el 35,9% tiene el desarrollo socioemocional alto, el 28,1% lo tiene 
medio y el 7,8% lo tiene bajo. Cuando la expresión es malo, el 4,7% tiene desarrollo 




3.3 Resultados Inferenciales 
 
      Prueba de la Hipotesis General 
 
      Ho: No existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el desarrollo  
      socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 “Santa  
       Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
       Ha: Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el desarrollo  
      socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 “Santa  
       Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Tabla 19:  




 Rela. Fami Desa. Socioe. 
Rho de Spearman  Rela. Fami Coeficiente de correlación 1,000 , 440** 
Sig. (bilateral) . , 0001 
N 64 64 
Desa. Socioe. Coeficiente de correlación , 440** 1,000 
Sig. (bilateral) , 0001 . 
N 64 64 
** La correlación es significativa al nivel de 0,01(bilateral) 
 
Descripción del grado de relación entre las Relaciones Familiares y el Desarrollo 
socioemocional. 
 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación r = 0,440 
entre las variables: Relaciones Familiares y el Desarrollo Socioemocional. Este grado de 







La significancia de p = 0,001 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Prueba de la Hipotesis Especifica 1 
 
Ho: No existe una relación significativa entre el apoyo y unión familiar y el 
desarrollo socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
111 “Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa el apoyo y unión familiar y el desarrollo  
socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 “Santa  
Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Tabla 20:  




 Uni. y Apo Desa. Socioe. 
Rho de Spearman Uni. y Apo Coeficiente de correlación 1,000 , 550** 
Sig. (bilateral) . , 0001 
N 64 64 
Desa. Socioe. Coeficiente de correlación , 550** 1,000 
Sig. (bilateral) , 0001 . 
N 64 64 
** La correlación es significativa al nivel de 0,01(bilateral) 
 
Descripción del grado de relación éntre la Union y apoyo familiar y el Desarrollo 
socioemocional. 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coificiente de correlación r = 0,550 




correlacion indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. 
Desición estadistica 
La significancia de p = 0,001 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Prueba de la Hipotesis Específica 2 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la expresión comunicativa y el 
desarrollo socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
111 “Santa  Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la expresión comunicativa y el desarrollo 
socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 111 “Santa  
Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Tabla 21:  




 Dific. Desa. Socioe. 
Rho de Spearman Dific. Coeficiente de correlación 1,000 , 485** 
Sig. (bilateral) . , 0001 
N 64 64 
Desa. Socioe. Coeficiente de correlación , 485** 1,000 
Sig. (bilateral) , 0001 . 
N 64 64 
** La correlación es significativa al nivel de 0,01(bilateral) 
 
 





De los resultados del análisis estadístico se observa un coificiente de correlación r = 0,485 
entre la dimención Dificultades comunicaivas y el Desarrollo Socioemocional. Este grado 




La significancia de p = 0,001 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Prueba de la Hipotesis Específica 3 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la Expresion comunicativa y el 
desarrollo socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
111 “Santa  Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la Expresion comunicativa y el 
desarrollo socioeocional en los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
111 “Santa Rosa” UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Tabla 22:  




 Expres. Desa. Socioe. 
Rho de Spearman Expres. Coeficiente de correlación 1,000 , 510** 
Sig. (bilateral) . , 0001 
N 64 64 
Desa. Socioe. Coeficiente de correlación , 510** 1,000 
Sig. (bilateral) , 0001 . 
N 64 64 





Descripción del grado de relación éntre la Expresión comunicativa y el Desarrollo 
socioemocional. 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coificiente de correlación r = 0,510 
entre la dimención Expresión familiar y el Desarrollo Socioemocional. Este grado de 




La significancia de p = 0,001 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 








































































Este trabajo de  investigación se ha realizado en análisis estadístico de carácter 
correlacional sobre las Relaciones Familiares y el Desarrollo Socioemocional, 
conformada por 83 estudiantes entre niños y niñas del nivel inicial de la Institución 
Educativa Inicial N° 111 del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 Al realizar esta investigación, se estableció los objetivos, para hallar el nivel 
de relaciones familiares y el desarrollo socioemocional en los estudiantes del nivel 
de la I.E.I. N° 111, además ver la relación existente entre las dimensiones de la 
primera variable con la segunda variable, en este sentido se procede a discutir los 
resultados. 
 
 Los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que 
evidenciaba una relación de  r =  0,440        entre las variables: Relaciones 
Familiares y el Desarrollo Socioemocional. La interpretación que se da a dichos 
resultados es: La existencia de correlación es positiva, con nivel de correlación 
moderada. Por los resultados de P= 0,001 se determina que existe relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis 
nula se rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados coinciden con 
Ramos (2016), que indican que existe una relación positiva (rho = 0,397**) entre 
clima social familiar y autoestima, relacionándose en forma directa y altamente 
significativa (p < 0.01). Así mismo, señala que a un mejor clima social, mejor 
autoestima tendrá el adolescente. 
 
El resultado obtenido entre la dimensión Unión y apoyo familiar y el 
desarrollo socioemocional fue r=0,550. Dicho resultado evidencia un grado 
correlativo positivo entre ambas con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, 
los resultados de p=0,001 permitió determina que hay una relación significativa, ya 
que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Este resultado se relaciona con Gonzales (2017) en 
su investigación titulada Relaciones Intrafamiliares, Bienestar Psicológico en 




313 estudiantes de ambos sexos provenientes de la I.E. Santo Domingo de Guzmán 
e Inca Garcilaso de la Vega de educación secundaria, que cursaban estudios del 
tercero a quinto año. En dicha investigación se analizó el Bienestar Psicológico y 
las Relaciones Intrafamiliares. En donde se observa que entre la escala global de 
Bienestar Psicológico registró una correlación altamente significativa (p < 0.01), 
directa y de grado medio, con la dimensión Unión y Apoyo y un tamaño de efecto 
de la relación mediano. En ese sentido refleja que algunos alumnos en ciertas 
ocasiones sienten que su familia los apoya.   
 
El resultado obtenido entre la dimensión Dificultades comunicativas y el 
desarrollo socioemocional fue r=0,485. Dicho resultado evidencia un grado 
correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, 
los resultados de p=0,001 permitió determina que hay una relación significativa, ya 
que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Estos resultados se relacionan con Herrera (2016) en 
su tesis titulada: Clima Social Familiar y Autoestima, en adolescentes de la 
Institución Educativa Nacional de Nuevo Chimbote. El mismo que realizó un 
estudio basado en un diseño descriptivo correlacional. La muestra estaba 
conformada por 250 adolescentes de secundaria. Donde el resultado obtenido en 
cuanto a la correlación de clima familiar y el área de hogar – padres, se observa un 
(0.316**) aceptado la hipótesis específica, lo cual nos quiere decir que hay una 
correlación entre las variables y el área hogar - padres. Esto quiere decir que si en 
las familias hay un mejor clima social familiar habrá una mejor  relación en el 
hogar, una mejor convivencia ya que los integrantes tendrán una Buena 
comunicación para la mejora de la familia. 
 
El resultado obtenido entre la dimensión Expresión comunicativas y el 
desarrollo socioemocional fue r=0,424. Dicho resultado evidencia un grado 
correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, 
los resultados de p=0,000 permitió determina que hay una relación significativa, ya 
que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Este resultado tiene una realción con Herrera (2016) 




Institución Educativa Nacional de Nuevo Chimbote. La muestra estaba conformada 
por 250 adolescentes de secundaria. Donde en los resultados obtenidos se puede 
observar que en el análisis de la correlación de Spearman la variable clima social 
familiar y el área social pares se adquirió (rho = 0.175**), el nivel de significancia 
es (p < 0.01), lo cual indica que existe relación directa y altamente significativa. Y 
por último, en la correlación de Spearman de la variable autoestima con la 
dimensión de estabilidad, se acepta la hipótesis, en el cual se observa en los 
resultados una correlación de (0.312**), lo cual refiere que si hay una correlación 
baja, lo cual nos refiere que si el adolescente tiene una mejor autoestima los 









































































Primera    
Gracias a los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que 
se evidenciaba una relación de r=0,440 entre las variables: Relaciones Familiares y 
el Desarrollo socioemocional. La interpretación que se da a dichos resultados es: 
Existencia de correlación es positiva, con nivel correlativo moderado. Por los 
resultados de p=0,001 se determina que existe relación significativa, ya que p es 
menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se rechaza, 
aceptando la hipótesis alterna. 
 
Segunda  
El resultado obtenido entre las relaciones de unión y apoyo familiar y el Desarrollo 
socioemocional fue r=0,550. Dicho resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas, con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,001 permitió determina que hay una relación significativa, ya que 
p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. 
 
Tercera    
El resultado obtenido entre las relaciones con dificultades y el Desarrollo 
socioemociona fue r=0,485. Dicho resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas, con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,001 permitió determina que hay una relación significativa, ya que 




El resultado obtenido entre las relaciones con falta de expresión libre y el 
Desarrollo socioemocional fue r=0,510. Dicho resultado evidencia un grado 
correlativo positivo entre ambas, con un nivel correlativo moderado. Por otra parte, 
los resultados de p=0,001 permitió determina que hay una relación significativa, ya 
que p es menor a 0,05. En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, 










































A los padres y madres de familia encuestados de la Iinstitución Educativa Inicial 
N° 111, dar a conocer los resultados de la investiacion, con la finalidad de trabajar 
en equipo y plantear posibles soluciones, de esta manera mejorar el desarrollo 
socioemocional de nuestros estudiantes. 
 
Segunda 
A la directora para que autorice ampliar la investigación a una muestra de mayor 
tamaño, es decir trabajar con todos los padres de familia que integran la Institución 
Educativa de las diferentes edades, para analizar los resultados obtenidos con el 
total de la población. 
 
Tercera 
A la Directora y docentes para que incorporen en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje proyectos de tutorial y escuelas de padres que tengan como objetivo el 
desarrollo social y emocional de los estudiantes, las que deben ser tomadas en 
cuenta dentro de la programación annual de la Institucion Educativa desde el inicio 
de año.  
 
Cuarta. 
A la Directora y docentes del area de tutoria de la institución, para que a través de 
ella se gestione capacitaciónes y escuelas de padres que tengan  estrategias 
adecuadas, con la finalidad de mejorar las relaciones familiars y el desarrollo social 
y emocional de los estudiantes. 
 
Quinta  
A los docentes y a los pares de familia de la institucion Educativa, concientizar la 
importancia que tiene el desarrollo socioemocional para que los estudiantes 
desarrollen su inteligencia emocional y les permita resolver los problemas 






Trabajar con  los estudiantes, talleres, dinámicas  donde se den a conocer los 
diferentes  tipos de estrategias para que puedan desevolverse sin temores ni 
problemas con su entorno, de esa manera el estudiante podrá conocer sus propias 
debilidades y fortalezas a desarrollar para mejorar  en esas áreas y como resultado 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
CUESTIONARIO: RELACIONES FAMILIARES 
Escala de Evaluación: 
TA = 5 = Totalmente de acuerdo. 
A   = 4 = De acuerdo. 
N   = 3 = Neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo). 
D   = 2 = En desacuerdo. 
TD = 1 = Totalmente en desacuerdo. 
N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
Dimensión: Unión y Apoyo 
1.- Comparto momentos de juego con mis hijos e hijas      
2.- Apoyo a mis hijos en sus tareas.      
3.- Participo en las actividades que realiza el colegio junto con 
mi niño o niña. 
     
4.- En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.      
5.- En mi familia nos ayudamos y apoyamos mutuamente      
6.- Mi familia acostumbramos hacer cosas en conjunto      
7.- Nuestra familia no realiza las cosas juntas.      
8.- Somos una familia cariñosa.      
9.- En mi familia expresamos abiertamente nuestras 
emociones 
     
10.- En mi familia nadie se preocupa por los sentimientos de 
los demás 
     
Dimensión: Dificultades 
11.- Es difícil llegar a un acuerdo con mi familia.      
12.- Los miembros de la familia no son muy receptivos para los 
puntos de vista de los demás 
     
13.- Encuentro difícil expresar mis opiniones a  mi familia      
14.- Muchas veces los miembros de mi familia se callan sus 
sentimientos para ellos mismos 
     
15.- Me avergüenza mostrar mis emociones frente a mi familia.      
16.- En mi familia no podemos decirnos las cosas abiertamente.       
17.- Cuando tengo un problema no se lo comunicó a nadie      




19.- Frecuentemente tengo que adivinar sobre que piensan y 
sienten los miembros de mi familia. 
     
Dimensión: Expresión 
20.- En mi familia nos decimos las cosas abiertamente.      
21.- En mi familia acostumbramos a discutir nuestros 
problemas 
     
22.- Cada miembro de mi familia aporta algo en las decisiones 
familiares. 
     
23.- En mi familia hablamos con franqueza.      
24.- En mi familia, me siento libre de expresar mis opiniones.      
25.- En mi familia puedo expresar cualquier sentimiento que 
tengo. 
     
26.- Mi familia me escucha siempre.      
27.- En mi familia nos contamos nuestros problemas unos a 
otros 
     
28.- En mi familia siento, que puedo hablar las cosas y 
solucionar los problemas 




















INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
CUESTIONARIO: SOCIOEMOCIONAL 
 
Escala de Evaluación: 
NUNCA A VECES SIEMPRE 
1 2 3 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 












Muestra seguridad de sí mismo. 
 
 
















Elabora con el grupo los acuerdos que se establecen 
 
 
   
7.- Interactúa en diferentes eventos familiares formando parte del grupo    
Dimensión: Conciencia Emocional 
8.- Muestra su afecto a Dios a través de oraciones y canciones sencillas  
 
  
9.- Expresa sus sentimientos y emociones a los demás    
10.- Demuestra autonomía al realizar sus trabajos que realiza    
11.- Es cariñoso con las personas de su entorno    
12.- Se preocupa cuando sus amigos están tristes    
13.- Reconoce su sexo    
14.- Respeta las diferencias que existe en sus compañeros    
Dimensión: Autorregulación 
15.- Participa libremente con iniciativa en las actividades grupales    
16.- Interactúa con seguridad frente a los demás    
17.- Demuestra iniciativa en las actividades que se realiza    
18.- Muestra seguridad en las actividades que realiza    
19.- Elige las actividades que desea realizar    








DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA PRIMERA VARIABLE  Y   SUS 
DIMENSIONES 
 
Variable 1: Relaciones Familiares 
 
Según Rivera y Andrade (2010) definen las relaciones familiares como las interconexiones 
que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del 
grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o expresar 
emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Este 
término esta carcamente asociado al de ambiente familiar y al de recursos familiares. 
 (p. 17). 
 
Dimensiones de la variable Relaciones Familiares  
 
Dimensión 1: Unión y Apoyo familiar.  
 
Según Rivera y Andrade (2010) Esta dimensión mide la disposición que tiene la familia de 
realizar actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un 
sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar. Cuando la  comunicación 
se concentra en la unión y el apoyo reúne una serie de técnicas eficaces que pueden 
establecer la colaboración en familia, la expresión de afecto entre sus miembros. Estas 
técnicas transmiten apoyo, sensibilidad a las ideas de los demás y un sincero deseo de 
colaborar para alcanzar metas comunes. 
 
 
Dimensión 2: Expresión Comunicativa.  
 
Según Rivera y Andrade (2010) Esta dimensión se refiere a los aspectos de la relaciones 
familiares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como indeseable, 
negativo, problemático o difíciles de resolverlos. De ahí que esta dimensión también pueda 
identificar el grado de percepción de conflicto dentro de una familia. Las dificultades 
familiares o conyugales son en general problemas de adaptación, que originan desacuerdo, 
puesto que el matrimonio siempre está en movimiento, y que exige cambios continuos. Es 
un proceso donde intervienen gran cantidad de factores familiares, personas y 
socioculturales, que generan dificultad en la comunicación, ocasionando así el temor para 
expresar los sentimientos donde se interfieren acontecimientos fortuitos, que ponen en 
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peligro la capacidad de adaptación mutua. Al hablar de dificultad nos estamos refiriendo a 
aquellas situaciones que necesitan una intervención exterior, ya que han rebasado los 
recursos normales de solución y van apareciendo riesgos de ruptura o quiebras. 
 
 
Dimensión 3: Dificultades Familiares.  
 
Según Rivera y Andrade (2010) Esta dimensión mide la posibilidad de comunicar 
verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro 
de un ambiente de respeto, para que exista un dialogo permanente. Expresar es manifestar 
nuestras opiniones, los pensamientos, actitudes o sentimientos por medio  de la palabra, de 
los gestos o de los comportamientos, nos permite exteriorizar sentimientos o ideas. Una 
expresión afectiva es la necesidad que tenemos los seres humanos  para establecer vínculos 
con otras personas. Así mismo, una expresión afectiva a lo largo del desarrollo evolutivo 
de los hijos, favorece el desarrollo saludable del auto concepto, la autoestima, la 
aceptación personal, la seguridad en sí mismo. Por lo tanto, la expresión de afecto en la 




























MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRIMERA VARIABLE 
 
Variable 1: Relaciones Familiares 























                 























Apoyo a mis hijos en sus tareas. 
Participo en las actividades que realiza el colegio junto con 
mi niño o niña. 
 
 
En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 
En mi familia nos ayudamos y apoyamos mutuamente 
Mi familia acostumbramos hacer cosas en conjunto 
 
 
Nuestra familia no realiza las cosas juntas. 
 
 
Somos una familia cariñosa. 
En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones 

























Es difícil llegar a un acuerdo con mi familia. 
 
Los miembros de la familia no son muy receptivos para los 
puntos de vista de los demás 
Encuentro difícil expresar mis opiniones a  mi familia 
Muchas veces los miembros de mi familia se callan sus 
sentimientos para ellos mismos 
Me avergüenza mostrar mis emociones frente a mi familia. 
 
En mi familia no podemos decirnos las cosas abiertamente.  
 
Cuando tengo un problema no se lo comunicó a nadie. 
 
Es difícil saber cuáles son las reglas que se siguen en mi 
familia 
 
Frecuentemente tengo que adivinar sobre que piensan y 
















En mi familia nos decimos las cosas abiertamente. 
En mi familia acostumbramos a discutir nuestros problemas 
Cada miembro de mi familia aporta algo en las decisiones 
familiares. 
En mi familia hablamos con franqueza. 
En mi familia, me siento libre de expresar mis opiniones. 
En mi familia puedo expresar cualquier sentimiento que 
tengo. 
Mi familia me escucha siempre. 
En mi familia nos contamos nuestros problemas unos a 
otros 
En mi familia siento, que puedo hablar las cosas y 











Variable 2: Desarrollo Socioemocional 
 
Para Damon (2015) definió el Desarrollo Socioemocional como al manejo  de emociones 
que los hace sentir seguros a los niños, y establecer relaciones positivas con otros, 
logrando la interacción social, la conciencia emocional y la autorregulación. El desarrollo 
socioemocional empieza en el nacimiento y continua a la largo de la vida, incluye el 
crecimiento de habilidades que les permiten expresar sus emociones. Los estudios 
muestran que una buena base socioemocional a una edad temprana impacta poderosamente 
la actitud positiva y el comportamiento en el futuro de los niños, sus rendimientos 
académicas, sus carreras profesionales y sus resultados de salud como adulto. (p.67). 
 
Dimensiones de la variable Desarrollo Socioemocional 
 
Dimensión 1: Interacción Social.  
 
Para Damon (2015) Esta dimensión se enfoca en las relaciones que tienen los niños para  
compartir  en familia y con otros, incluido las relaciones con los adultos y compañeros. A                   
medida que los niños se desarrollan socialmente, ellos aprenden a respetar                   
turnos, ayudar a sus amigos, jugar juntos compartiendo los materiales y a                   
cooperar con otros compañeros de diferentes edades practicando valores. La                   
interaccion es parte del proceso por el cual nos comunicamos socialmente, y el                   
uso de ella ocasiona una mayor capacidad de adaptación a un terreno social. 
 
 
Dimensión 2: Conciencia Emocional. 
 
Para Damon (2015) Esta dimensión sobre la conciencia emocional incluye la capacidad 
que se tiene para reconocer y comprender nuestros propios sentimientos y acciones,                   
reconociendo nuestra identidad personal, para comprender  los sentimientos de                   
los demás, expresando afecto y haciéndonos entender, que como nuestros                   
propios sentimientos y acciones nos pueden afectar a nosotros mismos y en                   
mayor dimensión a los demás afectando el autoestima. Es tomar conciencia de las                   
propias emociones y de los demás, teniendo encuenta también la habilidad para                   
captar el clima emocional en un contexto determinado. 
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Dimensión 3: Dificultades Familiares.  
 
Para Damon (2015) Esta dimensión es la capacidad que tiene todo ser humano para 
expresar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos de las maneras más sociables 
y apropiadas. Es Aprender a calmarse y a controlarse cuando estás enojado o                   
emocionado y a su vez ser persistente durante las tareas difíciles que se                   
convierten en un gran reto para cada uno de nosotros. En los niños significa que                   
sean capaces de regular lo que piensan, lo que sienten, para que manejen sus                   




























MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA SEGUNDA VARIABLE 
 
 
    Variable 1: Relaciones Familiares 
 



















                 
 
 
Colabora en las actividades de grupo 




























Muestra respeto hacia los demás 
 
 
Es solidario con sus compañeros 
 
 








Interactúa en diferentes eventos familiares 




















Muestra su afecto a Dios a través de 
oraciones y canciones sencillas. 
Expresa sus sentimientos y emociones a los 
demás. 
Demuestra autonomía al realizar sus 
trabajos que realiza. 
Es cariñoso con las personas de su entorno. 
Se preocupa cuando sus amigos están 
tristes. 
Reconoce su sexo. 











Iniciativa                           
 
 
Optimismo                        
 
 




Impulsos     
       
 
 





Interactúa con seguridad frente a los demás 
Demuestra iniciativa en las actividades que 
se realiza 
 















BASE DE DATOS 
Desarrrollo Socio Emocional 
 
Interaccion Social Conciencia  Emocional Autorregulacion 
     
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
 
SV2 D1 D2 D3 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
 
39 12 14 13 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
 
52 19 18 15 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
 
51 17 18 16 
4 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 
 
45 17 16 12 
5 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 
 
30 10 12 8 
6 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
 
47 16 18 13 
7 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 
 
33 10 13 10 
8 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
41 14 15 12 
9 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
57 20 19 18 
10 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
 
53 18 18 17 
11 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
 
51 16 19 16 
12 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 
 
40 16 13 11 
13 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
 
41 13 15 13 
14 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
39 14 13 12 
15 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
 
49 17 16 16 
16 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
 
37 13 13 11 
17 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 
 
39 15 15 9 
18 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 
 
41 15 13 13 
19 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
41 14 15 12 
20 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 
 
27 10 10 7 
21 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
 
46 16 17 13 
22 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
 
51 18 17 16 
23 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
 
52 19 17 16 
24 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
 
46 17 16 13 
25 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
 
43 16 15 12 
26 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 
 
39 14 15 10 
27 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 3 
 
35 12 11 12 
28 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
 
50 19 17 14 
29 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
 
42 15 14 13 
30 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
 
47 17 17 13 
31 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 3 
 
42 17 15 10 
32 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 
 
37 13 12 12 
33 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
 
51 19 17 15 
34 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
 
45 16 15 14 
35 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
 
51 18 18 15 
36 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
 
47 17 17 13 
37 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
 
47 15 17 15 
38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 
 
53 21 18 14 
39 1 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 1 3 
 
37 13 14 10 
40 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
 







41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
 
41 14 15 12 
42 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
 
45 17 15 13 
43 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 
 
47 16 17 14 
44 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
 
52 19 18 15 
45 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 
 
45 15 14 16 
46 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
 
55 20 19 16 
47 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 3 1 3 
 
39 14 13 12 
48 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
 
57 20 21 16 
49 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 
 
46 17 15 14 
50 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 
 
49 18 18 13 
51 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 
 
33 12 12 9 
52 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
41 15 14 12 
53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
 
42 13 14 15 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
 
56 21 20 15 
55 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
40 13 15 12 
56 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
 
46 14 17 15 
57 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
 
54 18 18 18 
58 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
 
56 21 19 16 
59 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
 
48 17 17 14 
60 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
 
48 16 15 17 
61 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
59 20 21 18 
62 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
 
49 19 16 14 
63 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
 
33 11 12 10 
64 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
 
33 12 11 10 
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Relaciones  Familiares 
 
 
Union y Apoyo Dificultades Expresion 
     
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
 
SV1 D1 D2 D3 
1 3 5 5 2 3 5 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 5 2 3 3 3 
 
66 28 17 21 
2 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 4 3 2 3 
 
78 37 19 22 
3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 
 
67 25 18 24 
4 4 5 3 4 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 1 4 3 3 2 4 
 
69 30 18 21 
5 2 5 5 2 2 4 2 3 1 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 4 3 2 3 3 
 
70 29 18 23 
6 3 4 4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 2 3 4 2 
 
68 26 19 23 
7 3 3 4 3 3 5 3 2 1 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 5 2 4 3 3 
 
72 30 20 22 
8 2 4 5 3 1 5 2 4 2 1 1 1 3 4 3 2 2 1 1 3 2 1 1 4 3 3 4 4 
 
72 29 18 25 
9 2 5 4 3 1 5 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 
 
60 29 16 15 
10 3 2 5 3 3 4 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 4 4 4 
 
76 30 22 24 
11 4 4 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 1 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 
 
85 31 22 32 
12 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 1 2 4 2 1 5 4 
 
90 38 27 25 
13 2 4 5 2 2 5 4 1 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 1 5 2 2 2 2 
 
65 31 15 19 
14 3 2 2 4 4 5 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 4 3 2 2 4 5 1 2 2 3 
 
73 29 20 24 
15 4 5 3 4 1 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 4 3 4 1 2 2 2 4 2 1 2 
 
67 29 18 20 
16 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 4 2 5 1 4 2 3 
 
62 21 15 26 
17 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 4 2 5 1 4 2 3 
 
62 21 15 26 
18 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 
 
87 36 25 26 
19 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 4 
 
83 36 25 22 
20 3 3 5 2 3 5 2 5 4 1 3 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 
 
66 33 21 12 
21 1 2 1 2 1 2 4 2 3 2 2 3 1 1 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 4 1 
 
59 20 19 20 
22 4 5 5 4 4 4 3 1 3 1 1 4 2 4 1 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 4 4 
 
81 34 25 22 
23 4 2 3 2 4 2 3 4 2 1 4 1 4 1 4 2 2 3 1 3 1 4 3 4 4 1 3 2 
 
74 27 22 25 
24 1 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 2 1 2 4 3 4 2 4 4 1 1 
 
79 30 24 25 
104  
 
25 1 5 4 2 1 5 3 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 
 
62 27 18 17 
26 3 4 5 2 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 4 
 
55 25 14 16 
27 1 5 5 4 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 5 5 2 2 4 
 
65 27 13 25 
28 3 4 5 3 1 5 3 2 2 2 4 4 2 1 2 5 3 2 4 3 1 2 4 5 4 2 4 2 
 
84 30 27 27 
29 3 5 4 3 4 5 3 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 4 5 5 2 4 2 
 
76 31 18 27 
30 3 4 3 3 3 4 3 4 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 1 2 2 5 4 2 2 2 
 
75 30 22 23 
31 1 5 4 2 1 5 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 5 5 2 2 2 
 
63 24 16 23 
32 1 5 5 1 1 5 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 2 3 5 5 1 2 2 
 
65 25 15 25 
33 1 4 5 5 2 5 4 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 2 2 3 1 4 4 1 3 1 
 
68 32 15 21 
34 1 5 5 1 1 5 1 4 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 2 1 
 
60 28 13 19 
35 1 5 5 1 1 5 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 4 1 1 2 1 4 5 5 1 3 4 
 
67 25 16 26 
36 5 5 5 3 5 1 2 2 2 2 1 3 1 5 2 2 5 2 4 1 1 4 2 5 5 2 4 1 
 
82 32 25 25 
37 4 4 5 4 3 5 4 4 3 1 1 3 3 4 2 4 5 2 2 1 3 2 2 4 5 3 2 3 
 
88 37 26 25 
38 1 5 5 1 1 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 5 5 3 2 2 
 
62 24 15 23 
39 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 1 1 
 
74 28 26 20 
40 2 4 5 2 3 4 2 4 2 2 1 2 2 3 2 1 4 2 4 1 4 2 4 5 4 1 2 2 
 
76 30 21 25 
41 1 5 4 3 2 4 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 4 3 2 4 5 2 1 2 
 
68 27 16 25 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 
 
93 46 13 34 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 5 4 1 1 2 
 
91 46 13 32 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 5 5 5 5 4 2 2 1 
 
91 46 15 30 
45 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 
 
115 44 36 35 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 3 3 2 4 
 
92 46 13 33 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 
 
95 46 13 36 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 3 1 1 5 1 5 5 5 5 2 3 4 2 
 
97 49 16 32 
49 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 1 2 1 1 2 2 1 5 5 5 4 4 4 2 4 3 3 
 
99 46 19 34 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 2 2 1 2 4 1 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 
 
107 47 21 39 
51 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 1 2 1 
 
89 41 27 21 
52 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 4 5 4 3 4 2 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 
 
119 47 33 39 
105  
 
53 4 4 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 1 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 
 
85 31 22 32 
54 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 1 2 4 2 1 5 4 
 
90 38 27 25 
55 2 4 5 2 2 5 4 1 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 1 5 2 2 2 2 
 
65 31 15 19 
56 3 2 2 4 4 5 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 4 3 2 2 4 5 1 2 2 3 
 
73 29 20 24 
57 4 5 3 4 1 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 4 3 4 1 2 2 2 4 2 1 2 
 
67 29 18 20 
58 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 4 2 5 1 4 2 3 
 
62 21 15 26 
59 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 
 
87 36 25 26 
60 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 4 
 
83 36 25 22 
61 3 5 5 2 3 5 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 5 2 3 3 3 
 
68 28 17 23 
62 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 5 3 2 3 
 
79 37 19 23 
63 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 3 2 2 1 4 3 2 
 
64 25 18 21 
64 4 5 3 4 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 2 4 
 















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Titulo: “Relaciones familiares y el Desarrollo Socio Emocional en estudiantes de 5 años de a I.E.I. N°111 de la UGEL 05- 2018” 
Problema Objetivos Hipótesis Variable e indicadores 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las Relaciones  familiares y 
el desarrollo socio emocional en 
estudiantes de 5 años de la I.E.I. 






 ¿Cual es la relación que existe 
entre el apoyo y union familiar 
con el desarrollo socio 
emocional en los estudiantes de 5 
años de la I.E.I. N°111 de la 
Ugel 05-2018? 
 
 ¿Cual es la relación que existe 
entre la expression comunicativa 
con el desarrollo socio 
emocional en los estudiantes de 5 




 ¿Cual es la relación que existe 
entre las dificultades familiares 
con el desarrollo socio 
emocional en los estudiantes de 5 






Conocer la relación que 
existe entre las relaciones 
familiares y el desarrollo 
socio emocional en 
estudiantes de 5 años de la 





 Identificar la relación que 
existe entre el apoyo y 
union familiar con el 
desarrollo socio emocional 
de los estudiantes de 5 años 
de la I.E.I. N°111 de la 
Ugel 05-2018. 
 
 Determinar la relación que 
existe entre la expression 
comunicativa con el 
desarrollo socio emocional 
de los estudiantes de 5 años 
de la I.E.I. N°111 de la 
Ugel 05-2018. 
 
 Conocer la relación que 
existe entre las dificultades 
familiares con el desarrollo 
socio emocional de los 
estudiantes de 5 años de la 
I.E.I. N°111 de la Ugel 05-
2018. 
 
HIPÓTESIS  GENERAL:   
Las relaciones familiares 
tienen una relación 
significativamente en el 
desarrollo socioemocional 
de los estudiantes de 5 años 






 El apoyo y union familiar 
se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo socio emocional 
de los estudiantes de 5 
años de la I.E.I. N°111 de 
la Ugel 05-2018. 
 
 La expression 
comunicativa se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo socio emocional 
de los estudiantes de 5 
años de la I.E.I. N°111 de 
la Ugel 05-2018. 
 
 Las dificultades familiares 
se relacionan 
significativamente con el 
desarrollo socio emocional 
de los estudiantes de 5 
años de la I.E.I. N°111 de 
la Ugel 05-2018. 
 
Variable 1: Relaciones Familiares 
Dimensiones Indicadores Items Nivel de Rango 
 













-Relaciones entre padres e 
hijos. 
 -Sentimientos de unión. 
-Expresion de Efecto. 
                 
 
-Difilcutad para ponerse 
deacuerdo. 
-Difilcutad para expresar lo que 
sienten.  

































1 Malo                    











-Pertenencia al grupo    
-Respetar turnos                   
-Valores. 
 
-Identidad personal             
-Expresion de Afecto                 
-Autoestima. 
 
-Iniciativa                           
-Optimismo                        
-Percistencia                              

























TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
 
TIPO: Básica  
 
  
DE NIVEL:  
Descriptivo correlaciomnal  
 
DISEÑO: no experimental  
según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) refieren que se 
realiza sin manipular  
deliberadamente variables y se 
observara los fenómenos tal 
como se dan en su contexto real 
(p.152)  





La población estará conformada 
por 83 padres y madres de 
familia de  instituciones 
educativas inicial N° 111 de la 
Ugel 05.  
 
MUESTREO:  
El tipo de muestreo aplicado 
será de tipo  probabilístico 
estratificado. 
 






Tulipanes  28 23 
Girasoles 28 23 
Orquideas 27 21 
total 83 67 
Variable 1:  
Las Relaciones Familiares 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario de 
Relaciones Familiares 
Autor: Rivera y Andrade 
Adaptado por:  
Lugar: Ugel 05 - SJL 
Duración: de 20 a 30 minutos.  
Administración: colectiva.  
Puntuación: computarizada.  
Variable 2: 
Desarrollo socioemocional 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Nombre original: cuestionario de 
Desarrollo Socio Emocional 
Autor: Damon 
Adaptado por:  
Lugar: Ugel 05 - SJL 
Duración: de 20 a 30 minutos.  
Administración: colectiva.  
Puntuación: computarizada.  
 
DESCRIPTIVA:  
Después de aplicar el instrumento de evaluación los 
datos han sido procesados en SPSS 23 y Excel 2015 
para interpretar los resultados además de describir datos 
mediante tablas, figuras y frecuencias. 
  
INFERENCIAL:  
Estadística inferencial, para realizar la prueba de 
hipótesis estadística y determinar la correlación de 
variables. 
 
DE PRUEBA:  
 











































Las Relaciones Familiares y el Desarrollo Socioemocional en Estudiantes de 5 años de la 
I.E.I. N°111 
 
Patricia Soldevilla Conislla 
 
RESUMEN 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación que existe entre las   Relaciones 
Familiares con el Desarrollo Socioemocional de los estudiantes de 5 años de edad.  El tipo de 
investigación es de tipo sustantiva, en su nivel descriptive correlacional de corte transversal y el 
enfoque que presenta es cuantitativo. El diseño de investigación  es no experimental. La muestra fue 
constituida por 83 padres de familia y el muestreo   fue no probabilístico estratificado. Para  realizar  la 
medición se aplicaron dos instrumentos, donde el primero fue para las relaciones  familiares y el 
segundo para el desarrollo socioemocional. Estos instrumentos fueron   previamente validados. 
 
Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el correspondiente análisis 
estadísticos, apreciando la existencia de una relación de r = 0,440 entre las variables: Relaciones 
Familiares y Desarrollo Socioemocional. Este  grado de correlación  indica que la relación entre las 
dos variables es positiva y tiene un nivel de correlación  moderada, lo que quiere decir que al 
disminuir el valor de una variable también lo hará  la otra y viceversa. En cuanto a la significancia de p 
= 0.001 muestra que p es menor a  0,05  lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza la  hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Palabra Clave: Relaciones Familiares, desarrollo socioemocional, comportamiento,  agresividad y 
rendimiento académico. 
   
                                                              ABSTRACT 
The general objective of this research was to determine the relationship that exists between Family 
Relations with Social and Emotional Development of the 5 year old students of the I.E.I. N ° 111 
"Santa Rosa de Lima" UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The type of research is of substantive type, in its cross-sectional descriptive correlational level. The 
approach presented is quantitative. The research design is non-experimental. The sample was 
constituted by 83 parents of the Initial Educational Institution N ° 111 and the sampling was non-
probabilistic stratified. To carry out the measurement, two instruments were applied, where the first 
was for family relations and the second for social-emotional development. These instruments were 
previously validated. 
 
After the data collection and processing stage, the corresponding statistical analyzes were carried out, 
assessing the existence of a relationship of r = 0.440 between the variables: Family Relations and 
Socio-emotional Development. This degree of correlation indicates that the relationship between the 
two variables is positive and has a moderate level of correlation, which means that when the value of 
one variable decreases, so does the other and vice versa. Regarding the significance of p = 0.001, it 
shows that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant, therefore the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 






Según Clavijo (2011) establece que la 
familia es el conjunto de personas 
vinculadas por lazos estables de tipo 
consanguíneo, maritales, afectivos, 
socioculturales, económicos, legales y de 
convivencia, con el propósito de satisfacer 
las necesidades fundamentales  y cumplir 
con las funciones encomendadas. Es un 
sistema de intersatisfacción mutua de 
necesidades humanas, maritales y 
espirituales, que permiten la reproducción 
biológica de la especie, de la cultura, para 
convivir adaptados unos a otros y preparar a 
sus miembros. (P. 75). 
Para Rivera y Andrade(2010) Las 
relaciones familiares son las 
interconexiones que se dan entre los 
integrantes de la familia, y que de ella 
depende para que una familia se encamine, 
afrontando los problemas, expresando sus 
emociones, manejando las reglas de 
convivencia y adaptándose a situaciones de 
constante cambio. 
Y el Desarrollo Socioemocional Para 
Damon (2015) lo definió  como al manejo  
de emociones que los hace sentir seguros a 
los niños, y establecer relaciones positivas 
con otros, logrando la interacción social, la 
conciencia emocional y la autorregulación. 
El desarrollo socioemocional empieza en el 
nacimiento y continua a  la largo de la vida, 
incluye el crecimiento de habilidades que 
les permiten expresar  sus emociones. Los 
estudios muestran que una buena base 
socioemocional a una edad temprana 
impacta poderosamente la actitud positiva y 
el comportamiento en el  futuro de los 
niños, sus rendimientos académicas, sus 
carreras profesionales y sus resultados de 
salud como adulto. (p.67). 
Lo que busca este trabajo es profundizar y 
analizar las relaciones familiares como  
 
 
factor influyente en el comportamiento de 
los hijos, puesto que hemos venido 
observando a los estudiantes que traen 
consigo problemas que les afecta 
seriamente en su desarrollo socioemocional, 
ya que muestran comportamiento 
preocupantes, donde agreden a sus 
compañeros y en otros casos se muestran  
 
demasiados tímidos y retraídos. Al igual 
que  observamos que las relaciones 
familiares no son buenas en  los hogares, ya 
que son los propios niños y niñas quienes 
traen consigo los problemas que observan 
en sus hogares, siendo ellos los más 
afectados. 
Es por esta razón que nos llevó a realizar 
esta investigación para poder ayudarlos y 
dar mejores soluciones a estos casos y 
ayudar a los padres de familia a superar sus 
problemas, que afectan a sus niños y niñas, 
para que crezcan con una personalidad 
diferente, y que en un futuro no arrastren 
sus problemas. Y así nosotras como 
docentes poder ayudarlos, ya que los 
estudiantes después de sus padres confían 
en nosotras, para la cual debemos estar  
informadas y capacitadas para enfrentar 
estos problemas y poder desenvolvernos 
eficazmente frente a estos casos. 
En efecto el  objetivo de esta investigación 
es potenciar el concepto de que la 
participación de los miembros de la familia, 
en todo proceso de desarrollo humano 
basándose en un vínculo afectivo más 
adecuado, ayuda a modificar conductas que 
pueden ser perjudiciales. 
Por tal motivo los resultados obtenidos  en 
esta investigación servirán para elaborar 
estrategias y programas de convivencia 
familiar, con el fin de fomentar la unión 
familiar, a través del dialogo, y mucha 
comunicación, en la que puedan expresar 
sus sentimientos. Para ello la Institución 
Educativa Inicial deberá programar 
actividades así como escuelas de padres y 
otras actividades donde los padres puedan 
integrarse. En esta  investigación, se utilizó 
la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 
(FACES III) de Olson. Esta prueba trató de 
encontrar la satisfacción que existe del 
sistema familiar a nivel general por cada 
uno de los miembros, ya que las 
percepciones de uno u otro integrante 
pueden ser diversas, se consideró dos 
aspectos, la familia real versus la familia 
ideal. La población del estudio estuvo 
conformada por 83 estudiantes de 5 años y 
padres de familia del  nivel de inicial, 
donde la muestra se eligió bajo el muestreo 
probabilístico. Las muestras probabilísticas 
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son esenciales en los diseños de 
investigación transeccionales, donde se 
pretende hacer estimaciones de las 
variables; siendo estas  medidas y 
analizadas con pruebas estadísticas. 
Delgado y Ricapa (2010), señalaron la 
influencia y la importancia de las relaciones 
familiares en el desarrollo  y ajuste 
psicológicos de los niños. Sin embargo 
antes de analizar dicha influencia, tomaron 
en cuenta la definición del concepto de 
familia, ya que  los cambios que estamos 
experimentando en nuestra sociedad, 
afectan a todas las instituciones sociales, 
incluyendo a la familia, ya que es la que a 
sufrido más. Siendo la familia entendida 
como la primera educadora moral y social 
del niño que marca la influencia más 
perdurable, dado que su relación esta 
revestida de un carácter emocional, que 
repercute en que los niños se sientan 
amados, valiosos o insignificantes, 
dependiendo de que actúen o no según los 
preceptos familiares. Siendo importante 
para el desarrollo del niño donde el dialogo 
y la interacción llevan a los niños a la 
autosuficiencia reflexiva. 
 
Del mismo modo  Herrera (2016) Presentó 
en la Universidad Cesar Vallejo - Perú , 
sustento; la tesis titulada: “Clima Social 
Familiar y Autoestima en Adolescente de 
una Institución Educativa Nacional de 
Nuevo Chimbote”, el objetivo general 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y autoestima en adolescentes de 
una Institución Educativa Nacional,  la 
investigación es descriptivo correlacional 
porque se busca especificar propiedades, 
características y riesgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice, la 
población estuvo constituida por 710 
estudiantes de 1ero a 3er grado de 
secundaria de ambos sexos, cuyas edades 
fluctúan entre los 11 a 15 años, la muestra 
determinada es de 250 adolescentes de 
secundaria, su fundamento teórico fue 
Musitu & Cava (2001), Bernal (2005) y en 
sus conclusiones se encontró  Al comparar 
la relación entre clima social familiar y 
autoestima, el resultado obtenido (0.397**) 
refleja que si hay relación entre ambas 
variables, también en cuanto a los niveles 
de clima social familiar presentan un 94% 
ubicándose en un nivel medio de forma 
general, de igual forma se ubican en un 
nivel medio por dimensiones; en la 
dimensión relación arrojo un 49.2%, 
mientras que en la dimensión desarrollo hay 
66% y por último en la dimensión de 
estabilidad 94% con lo que respecta a los 
niveles de autoestima los adolescentes están 
obtuvieron 53.2% ubicándoles en un nivel 
promedio alto. 
González (2017) Presentó en la Universidad 
Cesar Vallejo - Perú , sustento; la tesis 
titulada: “Relaciones Intrafamiliares y 
Bienestar Psicológico en alumnos de 
secundaria del Distrito de Chicama, 2017”, 
el objetivo general Determinar la relación 
entre las Relaciones Intrafamiliares y el 
Bienestar Psicológico en alumnos de 
secundaria del Distrito de Chicama 2017, la 
investigación fue de tipo correlacional, 
cuyo propósito ha sido conocer la relación 
que existe entro dos o más variables, para el 
recojo de datos aplicó un cuestionario de  
relaciones familiares y escala de bienestar 
psicológico; se seleccionó una muestra a 
313 estudiantes de ambos sexos que 
cursaban de tercero y quinto año de  
secundaria, su fundamento teórico fue 
Alvares, (2013), Friedemann (1995 citado  
en Cortes 2014) y en sus conclusiones se 
encontró con respecto al bienestar 
psicológico se observa que el 41.5% se 
encuentra en el nivel medio, a diferencia del 
nivel alto con un 39.6% y por último el  
nivel bajo con tan solo el 18.8% de los 






El estudio es de enfoque cuantitativo,  ya 
que usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar 
teorías. Tiene un nivel de investigación 
correlacional, de diseño no experimental y 
subdiseño transversal. Para  Hernández 
(2014) Los estudios correlaciónales tienen 
como finalidad conocer la relación o grado 
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de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular. Pág. 93. 
Es transversal ya que su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede. 
Pág. 151. Y es no experimental, porque es 
una investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables. 
Lo que hacemos es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente  analizarlos  (Hernández et 
al., 2010, pág. 149). 
Según el periodo y secuencia es 
transaccional porque se “recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede” (Hernández 
et al., 2010, pág.151). 
La presente investigación es de tipo 
sustantiva, ya que “Es aquella que trata de 
responder a los problemas teóricos o 
sustantivos o específicos, en tal sentido, 
está orientada, a describir, explicar, predecir 
la realidad, con lo cual se va en búsqueda 
de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica. En este 
sentido, podemos afirmar que la 
investigación sustantiva al perseguir la 
verdad nos encamina hacia la investigación 
básica o pura. La investigación sustantiva 
tiene dos niveles: la investigación 
descriptiva y la investigación explicativa 
según Sánchez Carlessi (2015 pág. 122). 
La población está constituida por aquellos 
elementos que tienen características en 
común. Éstas características son 
fundamentales para poder identificar a 
aquellos sujetos que conformarán el 
estudio. La población del estudio está 
conformada por 83 estudiantes de 5 años 
del nivel de inicial de  la Institución 
Educativa Inicial N° 111 “Mariscal 
Cáceres” UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, Seleccionados con un muestreo 
probabilístico estratificado. Se elaboraron 
dos instrumentos de medición para las 
relaciones familiares y el desarrollo socio 
emocional. Estos instrumentos, antes de 
su aplicación, fueron validados 
mediante la prueba binomial. Para el 
cuestionario de la variable 1: relaciones 
familiares, se determinó el nivel de 
confiabilidad del coeficiente de Alfa de 
14 Cronbach  fue de 0,816  y según 
García es una consistencia muy buena. 
Para la segunda variable: desarrollo 
socio emocional se determinó también 
el nivel de confiabilidad del coeficiente 
de Alfa de 14 Cronbach y fue de 0,885.   
La recolección de datos se obtuvo a 
través de la aplicación de dos 
cuestionarios: Para la variable 1 el 
cuestionario de las relaciones familiares 
consta de tres dimensiones: unión y 
apoyo familiar, dificultades familiares y 
expresión comunicativa. La primera 
dimensión tiene 10 ítems, la segunda y 
la tercera tienen 9 ítems haciendo un 
total de 28 preguntas. Este cuestionario  
fue con la finalidad de saber cuál es el 
nivel de relación que tiene cada familia 
para relacionarse mutuamente y sacar 
adelante la relación. La segunda 
dimensión: desarrollo socio emocional 
también consta de tres dimensiones: 
interacción social, conciencia emocional 
y autorregulación. Donde la primera y 
la segunda dimensión tienen 7 ítems y 
la tercera dimensión tiene 6 ítems 
haciendo un total de 20 preguntas, lo 
que trató de medir como es el desarrollo 
social y emocional de los niños y niñas 
a través de su actuar y comportamiento. 
El instrumento de la primera variable 
presenta cinco alternativas de respuesta: 
(5) Totalmente de acuerdo, (4) de 
acuerdo, (3) neutral, (2) en desacuerdo y 
(1) Totalmente en acuerdo. Y la 
segunda variable presenta tres 
alternativas de respuesta: (3) siempre, 
(2) a veces (1) nunca.  Estos  
instrumentos de medición fueron 
validados, para determinar la validez y 
luego se procesaron los datos en el 
software estadístico del SPSS con la 
finalidad de precisar la confiabilidad del 
instrumento que se hizo mediante el 
método de consistencia interna basado 
en el Alpha de Cronbach.  Antes de la 
aplicación de los dos instrumentos de 
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medición se solicitó el permiso 
correspondiente a los participantes  
mediante el consentimiento informado. 
De la misma  forma cabe indicar que la 
aplicación del cuestionario fue anónima 
y voluntaria.  Se utilizó la estadística 
descriptiva para lo cual se han 
elaborado las respectivas tablas y 
figuras estadísticas, al igual que las 
tablas y gráficos de las tablas cruzadas y 
para la estadística inferencial el 
coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman, a partir del cual se 
obtuvieron los resultados y se realizó el 
análisis para responder al problema, 



















Tabla 1:  
Coeficiente de correlacion de Spearman de las variables: Relaciones familiares y el 
Desarrollo socioemocional. 
Correlaciones 
 Rela. Fami Desa. Socioe. 
Rho de Spearman  Rela. Fami Coeficiente de correlación 1,000 , 440** 
Sig. (bilateral) . , 0001 
N 64 64 
Desa. Socioe. Coeficiente de correlación , 440** 1,000 
Sig. (bilateral) , 0001 . 
N 64 64 
** La correlación es significativa al nivel de 0,01(bilateral) 
Descripción del grado de relación entre las Relaciones Familiares y el Desarrollo 
socioemocional. 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación r = 
0,440 entre las variables: Relaciones Familiares y el Desarrollo Socioemocional. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación moderada. 
Decisión estadística 
La significancia de p = 0,001 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





Este trabajo de  investigación se ha 
realizado en análisis estadístico de carácter 
correlacional sobre las Relaciones 
Familiares y el Desarrollo Socioemocional, 
conformada por 83 estudiantes entre niños y 
niñas del nivel inicial de la Institución 
Educativa Inicial N° 111 del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Al realizar esta investigación, se 
estableció los objetivos, para hallar el 
nivel de relaciones familiares y el 
desarrollo socioemocional en los 
estudiantes del nivel de la I.E.I. N° 111, 
además ver la relación existente entre 
las dimensiones de la primera variable 
con la segunda variable, en este sentido 
se procede a discutir los resultados. 
Los resultados que se obtuvieron en la fase 
estadística, se determinó que evidenciaba 
una relación de  r =  0,440        entre las 
variables: Relaciones Familiares y el 
Desarrollo Socioemocional. La 
interpretación que se da a dichos resultados 
es: La existencia de correlación es positiva, 
con nivel de correlación moderada. Por los 
resultados de P= 0,001 se determina que 
existe relación significativa, ya que p es 
menor a 0,05. En ese sentido se concluye 
que la hipótesis nula se rechaza, aceptando 
la hipótesis alterna. Estos resultados 
coinciden con Ramos (2016), que 
indican que existe una relación positiva 
(rho = 0,397**) entre clima social 
familiar y autoestima, relacionándose en 
forma directa y altamente significativa 
(p < 0.01). Así mismo, señala que a un 
mejor clima social, mejor autoestima 
tendrá el adolescente. 
El resultado obtenido entre la dimensión 
Unión y apoyo familiar y el desarrollo 
socioemocional fue r=0,550. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,001 permitió 
determina que hay una relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. 
En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. Este resultado se relaciona con 
Gonzales (2017) en su investigación 
titulada Relaciones Intrafamiliares, 
Bienestar Psicológico en estudiantes del 
nivel secundaria, la misma que contó 
con una muestra integrada por 313 
estudiantes de ambos sexos 
provenientes de la I.E. Santo Domingo 
de Guzmán e Inca Garcilaso de la Vega 
de educación secundaria, que cursaban 
estudios del tercero a quinto año. En 
dicha investigación se analizó el 
Bienestar Psicológico y las Relaciones 
Intrafamiliares. En donde se observa 
que entre la escala global de Bienestar 
Psicológico registró una correlación 
altamente significativa (p < 0.01), 
directa y de grado medio, con la 
dimensión Unión y Apoyo y un tamaño 
de efecto de la relación mediano. En ese 
sentido refleja que algunos alumnos en 
ciertas ocasiones sienten que su familia 
los apoya. 
El resultado obtenido entre la dimensión 
Dificultades comunicativas y el 
desarrollo socioemocional fue r=0,485. 
Dicho resultado evidencia un grado 
correlativo positivo entre ambas, con un 
nivel correlativo moderado. Por otra 
parte, los resultados de p=0,001 
permitió determina que hay una relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. 
En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. Estos resultados se relacionan 
con Herrera (2016) en su tesis titulada: 
Clima Social Familiar y Autoestima, en 
adolescentes de la Institución Educativa 
Nacional de Nuevo Chimbote. El 
mismo que realizó un estudio basado en 
un diseño descriptivo correlacional. La 
muestra estaba conformada por 250 
adolescentes de secundaria. Donde el 
resultado obtenido en cuanto a la 
correlación de clima familiar y el área 
de hogar – padres, se observa un 
(0.316**) aceptado la hipótesis 
específica, lo cual nos quiere decir que 
hay una correlación entre la variables y 
el área hogar - padres. Esto quiere decir 
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que si en las familias hay un mejor 
clima social familiar habrá una mejor  
relación en el hogar, una mejor 
convivencia ya que los integrantes 
tendrán una Buena comunicación para 
la mejora de la familia. 
El resultado obtenido entre la dimensión 
Expresión comunicativas y el desarrollo 
socioemocional fue r=0,424. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,000 permitió 
determina que hay una relación 
significativa, ya que p es menor a 0,05. 
En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. Este resultado tiene una relación 
con Herrera (2016) en su tesis titulada 
Clima Social Familiar y Autoestima, en 
adolescentes de la Institución Educativa 
Nacional de Nuevo Chimbote. La 
muestra estaba conformada por 250 
adolescentes de secundaria. Donde en 
los resultados obtenidos se puede 
observar que en el análisis de la 
correlación de Spearman la variable 
clima social familiar y el área social 
pares se adquirió (rho = 0.175**), el 
nivel de significancia es (p < 0.01), lo 
cual indica que existe relación directa y 
altamente significativa. Y por último, en 
la correlación de Spearman de la 
variable autoestima con la dimensión de 
estabilidad, se acepta la hipótesis, en el 
cual se observa en los resultados una 
correlación de (0.312**), lo cual refiere 
que si hay una correlación baja, lo cual 
nos refiere que si el adolescente tiene 
una mejor autoestima los adolescentes 
tendrán una mejor estabilidad dentro del 






Gracias a los resultados que se obtuvieron 
en la fase estadística, se determinó que se 
evidenciaba una relación de r=0,440 entre 
las variables: Relaciones Familiares y el 
Desarrollo socioemocional. La 
interpretación que se da a dichos resultados 
es: Existencia de correlación es positiva, 
con nivel correlativo moderado. Por los 
resultados de p=0,001 se determina que 
existe relación significativa, ya que p es 
menor a 0,05. En ese sentido se concluye 
que la hipótesis nula se rechaza, aceptando 
la hipótesis alterna. 
El resultado obtenido entre las relaciones de 
unión y apoyo familiar y el Desarrollo socio 
emociona fue r=0,550. Dicho resultado 
evidencia un grado correlativo positivo 
entre ambas, con un nivel correlativo 
moderado. Por otra parte, los resultados de 
p=0,001 permitió determina que hay una 
relación significativa, ya que p es menor a 
0,05. En ese sentido hay un rechazo en la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. 
El resultado obtenido entre las relaciones 
con dificultades y el Desarrollo 
socioemocional fue r=0,485. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,001 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p 
es menor a 0,05. En ese sentido hay un 
rechazo en la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. 
El resultado obtenido entre las relaciones 
con falta de expresión libre y el Desarrollo 
socioemocional fue r=0,510. Dicho 
resultado evidencia un grado correlativo 
positivo entre ambas, con un nivel 
correlativo moderado. Por otra parte, los 
resultados de p=0,001 permitió determina 
que hay una relación significativa, ya que p 
es menor a 0,05. En ese sentido hay un 
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